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I. STELLENINDEX1 
1. Bibelstellen 
 
1 Bei der Erstellung der Indices für CI 1–5 wurde Christoph Riedweg tatkräftig unterstützt 
von Benedetta Foletti, Michèle Hegi und Camille Semenzato. 
Vetus Testamentum (sec. LXX) 
Gen. 
1,1ff. 2,25,26–29 
1,1–6a 2,18,20–36 
1,1 1,28,8f.; 2,26,
10f.; 2,27,7f. 13. 
14; 3,33,16; 
3,38,36f. 
1,2 1,28,20–22; 
2,19,11–13; 
2,27,25f.; 
3,33,19f.; 3,36,17. 
20. 22 
1,3ff. 3,33,15 
1,3. 6 1,28,13–15 
1,3 2,19,2f.; 4,40,8f. 
1,6 2,27,15; 2,31,6–
8; 4,40,8f. 
1,7 2,28,1 
1,8 2,27,16f. 
1,9 2,27,17f.; 
2,28,2f.; 2,31,6–
8; 3,33,17f.; 
4,40,8f. 
1,11f. 2,28,3f. 
1,14–26 2,27,18–21 
1,14–17 2,28,6–9 
1,14 3,40,5f. 
1,15. 17 3,40,6 
1,16 3,33,16; 3,40,3f. 
1,22 9,38,19 
1,26–28 2,32,15–24 
1,26 1,29,4f.; 2,28,20; 
2,35,24; 4,44,27f. 
30f.; 8,23,8f. 
15f.; 9,4,11 
1,27 1,29,5–7. 14f.; 
1,31,3f. 6f.; 
1,32,6–9. 13f.; 
1,33,2f.; 2,29. 
10f. 
1,28 3,5,28f. 
1,31 4,27,10f.; 
7,33,7f.; 9,38,18f. 
2,4f. 3,38,39–41 
2,7 3,6,10; 3,41,2f. 
2,8 3,1,15–17 
2,9 3,10,15; 3,15,6–
8; 3,17,21; 
3,23,21f.; 3,26,9f. 
20; 3,29,19f. 
2,16 3,10,14f. 
2,17 3,23,21f.; 
8,35,15f. 
2,18 3,1,18f.; 3,6,5; 
3,29,18 
2,23 3,6,17–19 
3,1ff. 5,24,19–23 
3,3 3,10,14f.; 3,15,6–
8; 3,17,21 
3,4f. 3,26,8–10 
3,21 10,30,11f. 
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3,22 3,23,7; 3,29,9f. 
11–15; 3,30,8f.; 
3,32,16f. 
3,23 3,1,21; 3,5,13 
3,24 3,1,21; 3,5,13; 
3,29,10 
4,1 3,26,24f. 
4,3–4a 10,26,12–15 
4,4a 10,29,6f. 
4,4b–4,7a 10,26,6–11 
4,7a 10,22,18f.; 
10,26,17f. 
4,23 9,12,7f. 
4,26 9,12,9f. 
5,24 3,41,23f. 
6–8 1,6,2–12 
6,1f. 9,11,19–23 
6,2 9,2,2–4; 9,12,24–
27 
6,4 9,2,4–7 
6,6 3,39,3 
6,9 9,12,14f. 
6,11f. 3,41,27f. 
6,12 3,51,15 
7,11 3,42,5f. 
8,2 3,42,5f. 
8,21 3,41,28f.; 
4,31,19–21 
9,3 9,32,5; 9,34,13 
9,6 9,5,15f. 
9,19 1,8,8–10 
10,1ff. 1,8,8–10 
11,4–8 4,29,13–23. 31f. 
11,4f. 4,29,8–10 
11,4. 8 4,31,2f. 
11,5 4,30,6f. 7f. 
11,7 4,29,10f.; 
4,43,19f.; 4,44,1. 
32f.; 8,23,22 
11,7. 9 4,35,14 
12,1 1,10,14–16 
14,17 1,23,6f. 
14,19f. 1,23,16–19 
14,21 1,23,8f. 
14,22f. 1,23,11–14 
14,22 1,23,25 
15,1–6 10,37,8–19 
15,5b 10,38,18. 25. 50 
15,6 10,36,22f. 
15,7–11 10,39,5–12 
15,8b 10,40,17f. 
15,9 10,40,27f. 
15,17 10,40,45f. 
17,1ff. 3,43,4–7 
17,10–12 10,31,12–16 
18,1–3 1,26,8–14. 19f. 
21f. 
18,3 8,23,28f. 
18,9f. 1,26,15–18. 25f. 
18,18 3,43,4–7 
19,24 1,28,27f.; 
8,23,23f. 
22,16 5,15,14f.; 9,6,18 
22,17f. 3,43,4–7 
24,3 1,23,22f. 
28,13 1,27,26f. 
28,20f. 1,27,28f. 
32,24(25) 9,10,5f. 
32,29(30) 9,10,7–11 
32,31(32) 9,10,12f. 
35,1 9,10,25–29 
35,9 1,27,24f. 
49,10 8,12,2–5; 
8,15,11; 8,16,28f. 
49,10a 8,2,13f. 
49,10b 8,2,16f. 
Ex. 
3,14 1,30,19f. 
3,14a. 15b 8,20,5f. 
4,12 Prosph. 5,7f. 
4,13 8,37,4f. 
4,22f. 3,37,32–34 
4,22 3,44,17; 9,2,19 
5,3 3,37,34–37; 
3,38,5 
7,1 1,19,23 
7,16 3,37,37–39; 
3,38,5 
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7,20 5,18,18 
8,2ff. 5,18,17 
9,8ff. 5,18,18–20 
12,11 9,26,13–16; 
10,25,4–6 
12,14–15 9,39,12–16; 
9,40,24–26 
15,6 9,7,3–5 
15,16 9,7,5–7 
16,29 fr. 39,41f. 
19,16 8,7,18 
19,18. 20 3,16,17f. 
20,2 5,2,6f. 43f. 
20,3–4a 5,2,7f. 
20,3 4,43,28f.; 5,2,16f. 
44; 5,6,4; 5,26,
23f.; 8,4,4f.; 8,24,
9f. 
20,4 8,4,5–7 
20,5 3,46,31f.; 3,54,1–
3. 11. 16; 5,2,9–
15. 16f.; 5,6,4. 5. 
23; 5,7,1; 5,8,4; 
5,10,3; 5,12,24f.; 
5,14,7 
20,7f. 5,2,9–15 
20,7 5,4,4f. 
20,8 5,2,17 
20,12–17 5,2,9–15 
20,12 5,2,13; 5,3,3–5 
20,13 5,3,7f.; 5,4,3f. 
20,14–16 5,2,4 
20,14 5,3,7f. 
20,15 5,3,7f.; 5,4,3f. 
20,16 5,4,3f. 
20,17 5,4,3f. 
22,20(19) 4,43,26f.; 
9,13,38f. 
22,28(27)a 7,28,17; 7,30,17; 
7,31,15. 22f. 32. 
34f. 
22,28(27)b 7,31,33f. 
23,24 5,6,4 
24,12 5,2,5f. 
31,3 3,32,9f. 
31,18 5,2,5f. 
32,4b 9,25,33f.; 
9,42,24f. 
32,7–10 5,16,13–20 
32,14 5,16,21f. 
33,1f. 4,47,8–20 
33,2 4,47,25 
33,3. 4 4,47,8–20 
33,13 3,16,15f. 17 
33,15–17 4,47,8–20 
33,17 2,19,17 
34,4f. 9,8,3–7 
35,31 3,32,9f. 
Lev. 
2,1 10,28,5–8 
7,10(20) 9,21,14–16 
11,1–7 9,33,6–17 
11,9–11a 9,33,20–24 
11,13–19a 9,33,25–30 
11,29–30 9,33,31–34 
16,5–8 9,14,5–12 
16,10b 9,14,12f. 
16,15–16a 9,14,15–20; 
9,20,19–23 
16,16a 9,20,39–41 
17,3b–4 9,46,8–10 
23,9–11a 10,28,10–14 
Num. 
11,13 9,6,6 
12,3 6,4,20f. 
12,8 2,18,19 
24,17f. 8,17,2–4 
24,17 8,15,13f. 
25,1–5 6,2,5f.; 6,9,23 
25,1–3 5,18,6–11 
25,3f. 5,14,5f.; 5,17,13f. 
25,3 5,13,10f. 
25,5 5,13,10f. 12; 
5,26,24f.; 
5,32,24f. 
25,6–8 5,19,6–9 
25,8 5,13,10–13 
25,11–13 5,19,11–17. 18f. 
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25,11 1,12,8f.; 5,13,14–
17; 5,18,1f.; 
5,19,27–31; 
5,28,16–18 
25,13 5,18,1f.; 5,19,20f. 
36,5–9 8,14,18–28 
Dtn. 
4,2 9,39,26–28 
4,19 3,37,24f.; 
3,40,10–13. 16f. 
4,24 5,6,6; 5,8,4; 
5,11,24 
4,35 8,15,19–21; 
8,24,8. 18 
4,39 8,15,21–23 
5,6 5,2,6f. 43f. 
5,7–8a 5,2,7f. 
5,7 4,43,28f.; 5,2,16f. 
44; 5,6,4; 
5,26,23f. 
5,8 8,4,5–7 
5,9 3,46,31f.; 3,54,1–
3. 11. 16; 3,55,5–
7. 13. 27ff. 31f.; 
5,2,9–15. 16f.; 
5,6,4. 5. 23; 
5,7,1; 5,8,4; 
5,10,3; 5,12,24f.; 
5,14,7 
5,11f. 5,2,9–15 
5,11 5,4,4f. 
5,16–21 5,2,9–15 
5,16 5,3,3–5 
5,17 5,3,7f.; 5,4,3f. 
5,18 5,2,4; 5,3,7f.; 
5,4,3f. 
5,19 5,2,4; 5,3,7f. 
5,20 5,2,4; 5,4,3f. 
5,21 5,4,3f. 
6,4 8,5,2f.; 8,15,24; 
8,22,6f. 16f.; 
8,24,7f. 
6,13 9,2,25f.; 9,9,7f. 
13 
7,3–4a 7,14,2–5 
9,3 5,6,6; 5,8,4; 
5,11,24 
10,15 3,37,20–22 
11,16 5,27,22 
12,1–3 7,31,4–13 
12,29–31 4,18,3–13 
12,31 4,18,13–17 
13,1(2)–3(4) 10,18,14–19 
18,15–19 8,7,5–15 
18,15 8,2,7–9 
18,16 8,7,21f. 
18,17f. 8,10,16–19 
18,18 8,11,1f. 13f. 
26,1–4 10,28,15–26 
27,26a 9,39,28f.; fr. 
39,92–94 
30,17 5,12,8f.; 5,27,22 
32,9 7,28,15f. 
32,15b 9,17,25 
32,39 8,15,25 
32,40 5,15,13f.; 9,6,13f. 
Ios. 
4,23b–24a 9,7,8–11 
Idc.(B) 
6,16–20 4,11,12–23 
6,20 4,12,5 
13,15f. 19 4,11,26–32; 
4,12,8–10 
I. Reg. (I. Sam.) 
5,1ff. 1,13,10f. 
15,22b 10,24,25f. 
III. Reg. (I. Reg.) 
8,26–27a 8,42,3–5 
11,4. 11 7,13,25–33 
19,10 Prosph. 2,20f. 
IV. Reg. (II. Reg.) 
17,35b–36a 9,7,20–24 
I. Esr. 
4,36 1,35,33–35 
IV. Macc. 
18,8 3,29,5f. 
Ps. 
2,7 1,29,13f. 
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4,6 9,29,7f. 
11(12),4f. 7,22,15–18 
13(14),1d (=3b) 8,36,15f.; 9,19,19 
13(14),3 (=139,4b) fr. 72,14 
17(18),26f. Prosph. 4,11–13; 
fr. 39,121–124 
18(19),2 2,56,7; 3,13,31f. 
20(21),14a 9,7,12f. 
26(27),6 9,29,8f.; 
10,24,28f. 
31(32),9 5,10,23–25 
32(33),6 2,56,5f.; 8,31,36–
38; 8,34,10f. 
36(37),8a 6,4,7 
39(49),7–9 9,26,36–38 
43(44),19b 9,44,16f. 
44(45),7–8 8,41,8–11 
45(46),11 1,20,22f.; 5,29,17 
46(47),2f. 8,41,26–29 
49(50),2b–3a 8,41,6f.; 
10,10,11f. 
49(50),9–11 10,28,34–37 
49(50)9. 13–14a 9,26,30–33 
49(50),14a 10,24,27 
51(52),3–4a 6,1,16–18; 7,1,7–
9 
51(52),4 fr. 73,2f. 
51(52),6 6,1,18f. 
51(52),7 fr. 78,21f. 
56(57)5 fr. 72,15 
65(66),8 8,41,25f. 
67(68),29 9,7,13–15 
68(69),32 9,29,29f. 
71(72),11 8,41,24f. 
72(73),8 1,1,15; 7,17,2f. 
74(75),6 3,1,11f.; 5,24,24f. 
76(77),20 3,18,23f. 
77(78),25 3,46,17f. 
79(80),2c. 3b–c 8,37,6–8 
81(82),6 2,35,16f.; 
8,5,11f.; 9,4,14f. 
83(84),2f. fr. 39,75f. 
85(86),9a–b 8,41,22–24 
86(87),3 2,55,17f. 
90(91),11 4,10,17–19 
95(96),5 4,15,11f.; 8,4,12f. 
96(97),1b 8,13,22 
101(102),27f. 8,20,24–26 
102(103),20f. 3,14,13–17; 
4,11,5–7 
103(104),19 3,13,10f. 
103(104),4 3,36,12f. 
103(104),5 8,34,11f. 
104(105),29f. 5,18,17f. 
106(107),20a 9,7,25f. 
106(107),23f. 26 4,32,8–11 
110(111),10 3,32,9f. 
117(118).15b–16a 9,7,2f. 
117(118),27 4,10,5 
118(119),59b 9,36,5f. 
131(132),11b 8,41,3f. 
135(136),9 3,40,5 
138(139),7f. 4,34,9–12; 
fr. 24,13–15 
138(139),21f. Prosph. 2,12–14 
140(141),3f. 5,1,3–5 
Od. 
1,6 9,7,3–5 
1,16 9,7,5–7 
3,10 5,8,13–16 
4,2 7,40,32f. 
Prov. 
1,6 1,1,3f. 
3,12 5,14,31–33 
3,9 9,29,5f. 
4,26 9,36,4f. 
8,15 Prosph. 3,4f. 
8,30f. 2,47,19–22 
9,12 1,1,9f. 
11,25b 6,4,8f. 
12,27a 5,23,17; 7,10,6f.; 
10,9,7 
13,20 fr. 39,117–119 
15,1a 6,4,7f. 
15,27 fr. 60,6f. 
17,2 6,33,23f. 
18,12 6,1,2f. 
19,17 fr. 32,5 
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25,2 1,42,14f. 
Eccl. 
3,14 8,10,5f. 
Hi. 
8,20 9,29,20–22 
12,13 3,38,32 
Sap. 
1,7 8,32,26f. 
3,2–4 10,16,16–18 
7,2 8,38,14f. 
7,6 6,33,6f. 
7,21 5,24,10f. 
9,16 3,36,3 
13,1ff. 2,21,13–18 
Sir. 
1,1 7,23,18 
3,27 3,1,9 
5,5 3,1,9 
31(34),21(18) 9,29,22f. 
31(34),23(19) 9,29,23f. 
Hos. 
4,8a 9,19,34 
6,6 9,26,33f.; 
10,24,23f. 
9,10 3,52,12f. 18f. 21f. 
13,4 3,43,25–28 
13,4b 8,4,10f. 
13,11 6,41,13f. 
14,10 9,13,29–31 
Ioel 
3(4),4 2,3,11f. 
Hab. 
2,5 fr. 1,3f. 
3,2 7,40,32f. 
Soph. 
2,11b 9,30,18f. 
Hag. 
2,6f. 3,53,18–22 
Sach. 
2,10(14)f. 3,53,12–17; 
8,43,1–5 
5,3 5,4,4f. 
9,9 8,43,6–8 
14,9b–10a 3,53,9–11; 
8,13,20f. 
Mal. 
1,8b 10,29,17–19 
1,11 9,30,15–17 
1,13a 10,29,15f. 
1,13b 10,29,14f. 
1,14 10,29,25–27 
Ies. 
1,2 7,17,1 
1,12f. 4,16,16–18 
1,12–14 9,26,23–28 
1,13–14a 9,40,28–30 
5,14 4,10,3–5 
5,20 5,16,3f. 
6,1–3 3,14,9–11 
7,9 1,24,26f.; 7,41,16 
7,14 8,16,10; 8,42,13f. 
9,1 2,3,13–15. 17f. 
10,14 8,9,13–15 
12,3 8,3,16f. 
13,3b 9,12,41f. 
13,5 5,24,23f. 
19,25 3,46,9 
26,13 8,16,20f. 
28,15 5,29,1f. 
30,1 3,1,9 
32,6 6,43,1f. 
35,1 9,18,23–25 
35,3f. 8,42,15–17 
35,5–6a 8,42,19–21 
37,16 8,16,22f. 
40,3 8,42,21–23 
40,9b–10a 8,42,17f.; 
10,10,14f. 
40,12f. 3,49,13–16; 
8,46,14–17 
40,13 3,18,21f.; 4,3,3f. 
40,26 3,44,3–6 
41,4f. 3,44,6–8 
42,8 2,35,9f. 
42,18 4,46,28f. 
43,10 8,22,5f. 
43,11 8,34,18f. 
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43,19b 9,18,28–31 
44,24 8,34,8f. 
45,4ff. 3,43,30–35 
45,12 2,56,3f. 
45,18 3,43,22–25 
46,9 8,24,8f. 
48,8 9,25,27f. 
52,6 7,3,26 
53,1 8,37,8f. 
53,6 9,18,6f. 
53,12 9,19,26f. 
54,1 9,18,25–27. 34f. 
55,5 8,42,28–30 
55,8f. 6,43,37–40 
62,11 8,43,6 
63,17a 9,44,15f. 
65,3–4a 10,19,30–33 
65,4 10,17,6f. 
66,1 2,55,1f. 4 (d.h. 1f. 
4–8 etc.)–8. 19f. 
66,2b–3a 9,29,17–20 
Ier. 
2,5 5,7,11–14 
4,4a 10,33,31–33 
5,1 5,20,16–18 
6,10a 10,34,7–9 
6,20 4,16,13–15 
6,20b 9,26,28–30 
7,21f. 4,16,19–22 
9,23f. 5,8,13–16 
9,26(25)b 10,34,5f. 
10,11 8,4,8–10 
14,11f. 9,29,13–16 
15,10 8,37,11–15 
17,22 fr. 39,42f. 
22,5 5,15,14f. 
23,16 8,25,22f. 
23,24b 4,34,13f. 
38,31–38 9,45,5–13 
49,13 5,15,14f. 
Bar. 
3,36–38 8,22,19–23; 
8,42,6–10; 
10,10,17–21 
Hes. 
4,14 9,38,8–10 
13,3 4,3,2f. 
18,20. 24 3,55,21–25 
20,5 5,34,16 
20,23–25 9,43,8–13 
Sus. (Dan. 13) 
42 2,29,2f.; 3,18,4f. 
Dan. 
7,13f. θʹ 8,43,10–15 
Novum Testamentum 
Mt. 
1,20f. 10,3,5–10 
2,2 fr. 3a,23f. 
3,11–12a 10,3,11–15 
3,11 7,43,27–30 
4,6 4,10,17–19 
4,10 4,43,25f.; 
5,26,22f. 
4,18ff. 2,3,8–10 
4,19 fr. 72,7f. 
5,5 6,4,24f. 
5,8 1,20,24f. 
5,9 fr. 40b,50 
5,14 Prosph. 1,8f. 
5,17 9,21,7–9; 
10,31,18f.; 
10,35,37f. 
5,18 10,34,38–40 
5,19 10,31,19–22 
5,19b 9,36,27–29 
5,21. 33 3,27,6f. 
5,27f. 3,27,6–8 
5,33 5,4,4f. 
6,10 Prosph. 3,6 
7,6 7,42,2–4 
8,3 8,11,7f. 
8,21f. 10,11,19–21 
9,13 7,40,14f. 
10,20 1,34,8–10; 
10,6,8f. 
10,28 6,27,12–15 
10,29 2,38,11f. 
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10,37 fr. 40b,10–12 
11,28–29a 10,3,16–18 
11,29 6,4,22–24 
12,8 fr. 39,82 
12,24 6,15,25 
12,34a 1,2,18f. 
12,34b 1,2,23f. 
12,35 1,2,20–23 
13,40–41a 10,3,19–22 
13,41a 10,3,39f. 
14,33 6,46,20 
15,10b 2,16,1; 7,34,12f. 
15,11 7,34,13–15; fr. 
39,124f. 
15,19 2,13,8 
15,19–20a 7,34,15–17 
15,23 fr. 22,3 
16,22 10,4,11f. 
16,23 10,4,12–14 
23,27 10,11,12–15; 
10,14,6–10 
25,31 9,19,10 
25,33 9,19,10f. 
25,34 9,19,13–15 
25,41 9,19,16 
28,1 fr. 28,6–8 
28,19 9,2,27–29; 
9,9,15f. 
Mc. 
1,1 10,4,5 
1,16ff. 2,3,7–10 
4,39 8,11,10–13 
8,38 10,4,17–20 
16,1f. fr. 28,25–27 
Lc. 
1,14 10,5,4f. 
1,16 10,5,6f. 
1,32a 10,5,18f. 
1,76f. 10,5,14–17 
4,8 4,43,25f.; 
5,26,22f. 
4,10 4,10,17–19 
5,10 fr. 72,7 
5,31b 7,40,15f. 
6,45a 1,2,20–23 
6,45b 1,2,23f. 
7,14 8,11,8f.; 
10,14,25f. 
8,54 10,14,22f. 
10,22 8,26,11–13 
20,38 10,16,19f. 
22,42 fr. 13,9f. 
23,34 fr. 23,3f. 
23,43 fr. 24,4 
24,49 9,7,17 
Ioh. 
1,1–4 8,44,8–10 
1,1 3,53,2; 8,16,3f.; 
10,2,51f.; 
10,6,23f. 
1,1f. 8,25,1f.; 8,26,1 
1,3 1,24,5f.; 1,28,4; 
6,46,11; 
8,15,12f.; 
8,16,17f.; 8,28,2; 
10,6,26f. 
1,5 2,8,9f. 
1,10 fr. 77,8 
1,12 3,44,23f.; 3,45,1 
1,14a 10,1,24f.; 
10,6,15f. 35f.; 
10,7,9; 10,8,16–
19 
1,14b 10,10,8–10 
1,18 10,8,14f.; 10,9,8f. 
1,23 8,42,25f. 
1,29b 10,5,9f. 
1,34 10,5,11f. 
1,51 4,10,22–24 
2,23f. 10,7,13–17 
3,16 fr. 77,9f. 
4,23 9,25,17 
4,24 4,17,26–28; 
10,23,15–17 
5,17 fr. 39,84f. 
5,37 3,16,22; 8,7,27f. 
5,46 8,6,18f. 
6,38f. fr. 13,14–18 
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6,63 1,47,14. 17; 
8,31,34 
8,19 8,19,21f. 
8,44 4,1,14–16 
8,56 8,40,3f. 
10,16 8,13,11–13 
10,37–38a 10,9,25–27 
11,43 8,11,9f. 
11,51f. 3,45,5–9. 12–15 
11,52 3,44,23f.; 3,45,1 
12,31 fr. 77,14f. 
14,8f. 10,9,19–22 
15,26 1,27,15 
16,15 9,8,20 
16,20 fr. 77,11f. 
17,3 3,16,11–13; 
5,8,18f.; 
7,15,17f.; 
10,7,22–24 
17,10 9,8,19 
18,36 6,43,32f. 
20,19 10,7,17–21 
21,25 fr. 77,14f. 
Act. 
3,22 8,10,8f. 
7,3 1,10,14–16 
7,51 10,34,10f. 
10,14 9,38,8–10 
10,15b (=11,9b) 9,32,6f.; 9,38,11f. 
15,28–29a 9,47,3–6 
17,28 1,47,15f. 
19,15f. 5,24,16f. 
Rm. 
1,20f. 2,21,19–24 
1,20 2,52,16–18; 
3,34,25–27 
1,21 1,2,7 
1,22f. 2,5,9–11 
1,25 2,20,11; 4,9,16 
2,14f. 3,48,14–20 
2,20 4,17,12f.; 8,9,30f. 
2,28f. 10,32,14–18 
2,28 10,31,7–9 
3,3 3,43,14f. 
3,24 9,20,49 
3,29 3,46,11f. 12f.; 
3,47,12f.; 3,48,9f. 
13. 18f. 
4,9–13 10,32,6–12 
4,13 3,43,4–7 
7,12 9,21,5f. 
6,14 3,50,11f. 
7,14f. 3,25,16–18 
7,14 9,37,30 
7,18–20 3,25,18–23. 25f. 
7,22f. 3,25,31–34 
7,23. 25 3,25,10f.; 
3,27,17; 3,30,14 
8,2 3,25,10f.; 
3,27,17; 3,30,14 
8,3f. 3,27,11–15 
8,3 3,27,2f. 17; 
9,19,25f. 
8,6 6,16,16 
8,8f. 10,2,32–35 
8,15 3,50,13–15 
8,16 3,44,23f.; 3,45,1 
8,32 5,12,4f. 
9,3–5 10,2,23–28 
9,5 6,46,16f. 
9,6b–8 1,34,17–19; 
8,3,3–5 
10,4 8,6,16f.; 9,39,23; 
10,35,36f. 
11,15 3,52,9 
11,16ff. 3,52,3 
11,16 3,52,9. 28; 
4,37,10 
11,34 3,18,21f.; 4,3,3f. 
11,34a 10,38,42 
12,1 9,29,31–33; 
10,24,29–31 
13,14 9,7,19 
15,15b–16a 10,2,35–38 
I. Cor. 
1,24 8,20,15; 8,28,19 
2,8 Prosph. 3,5f.; 
10,2,43f. 
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2,9 6,38,19–21; 
fr. 20,4–6 
5,7 9,18,4f. 
5,8 9,41,29–31 
5,10. 11 3,46,23 
5,11 fr. 39,113–115 
6,9–11 7,38,13–18 
6,9 3,46,23; 7,39,6–8 
7,19 10,34,12f. 
8,4 7,21,10f. 
8,5 2,35,14f. 
8,5f. 9,4,5–7 
8,6 8,24,20–22 
8,8 7,34,8–10; fr. 
39,129–131 
10,4 4,12,6f. 10 
10,7. 14 3,46,23 
10,30 7,21,26f. 
12,3 6,15,24 
13,12 1,26,5; 1,42,17f.; 
3,24,6f.; 4,8,37f.; 
8,19,17f.; 8,28,25 
13,13 10,24,19 
15,20 6,18,20 
15,21 9,17,19f. 
15,22–24 4,48,8–13. 14–16 
15,22 6,18,21f. 
15,33 Prosph. 4,6f.; fr. 
39,111f. 
15,45. 47 3,41,2 
II. Cor. 
2,11 5,23,18 
3,2–3a 9,45,15–18 
4,3f. 1,2,2–5 
4,4 1,2,6; 3,35,4; 
8,51,22–25 
5,15 6,16,24f. 
5,17 10,25,29 
5,20 fr. 40b,44–46 
5,21a 9,19,29f. 
6,14f. 1,3,12f. 
Gal. 
3,20 1,24,15 
4,6 3,50,13–15 
5,20 fr. 49,5 
Eph. 
1,18 5,9,22f. 
2,10 3,24,1f. 
2,15f. 3,45,16–19 
2,18 3,45,16–19 
3,4 3,47,6f. 
4,6 1,27,6–8; 1,35,
25f.; 1,40,2f.; 
8,31,26f. 
4,13 10,25,32–34 
4,14 2,32,9f. 
6,2 5,3,3–5 
6,16f. 9,1,10–13 
Phil. 
2,5–8 9,17,6–11 
2,6f. 6,16,8–10 
2,7 9,10,20 
3,19 7,1,6 
Col. 
1,15 3,35,4; 8,16,16f.; 
9,4,9 
1,16 1,33,6–9 
1,18 6,18,20 
2,3 8,39,18f.; 9,42,8f. 
2,21 7,36,14f. 
4,3 3,47,6f. 
I. Tim. 
2,4 1,24,19f.; 
3,54,18f.; 
4,37,5f.; 5,9,16f. 
2,5 8,9,5. 27f. 
4,4f. 7,34,10f.; fr. 
39,136–138 
6,13 10,16,9f. 
6,16 1,24,21f. 
Tit. 
3,4 3,46,21 
Hebr. 
1,1 8,40,6f. 
1,3 8,11,14f.; 9,5,6; 
9,10,19f.; 10,9,14 
1,7 3,36,12f. 
1,14 4,10,19–21 
2,9 6,18,13 
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3,1 8,41,14f. 
4,12 1,28,5. 11. 18f. 
6,13 5,15,15f. 
7,1 1,23,6f. 
9,10b 9,38,25 
10,4 9,20,36 
11,9 3,51,5 
11,32–35 6,8,21–28 
11,37f. 6,8,28–31 
12,2 4,48,25f.; 
6,16,10f.; 
9,17,14; fr. 
13,21f. 
12,6 5,14,31–33 
12,29 5,6,6 
13,8 10,5,29f. 
Iac. 
3,2 5,1,8f.; fr. 36,4 
3,15 5,8,11f. 
I. Ptr. 
1,20 3,30,29–31; 
8,39,14f. 
2,22 9,19,25 
3,19 fr. 41,16f. 
II. Ptr. 
2,4 6,39,20–22 
I. Ioh. 
2,23 8,19,20 
5,6 1,33,21 
Iudas 
6 3,28,19f. 24; 
4,9,7f.; 6,38,6f.; 
6,39,20–22 
Apc. 
12,9 5,24,18–24 
2. Andere Autoren 
Abydenus 
FGrHist (Jacoby) 
685 F 3, p. 401,10ff. 
 1,7,8–21 
685 F 4, p. 403,6ff. 
 1,9,7–13 
Aeschylus 
Pr. 
488 1,21,25f. 
Alexander Aphrodisiensis 
De fato (Thillet) 
27, p. 53,17–54,2 3,9,18–27 
De prov. (Riedweg) 
fr. 1 3,13,15–22 
fr. 2 2,38,17–39,3 
fr. 3 3,13,23–28 
fr. 4 4,26,2–6 
fr. 5 3,9,6–17 
fr. 6 3,17,4–16. 18f. 
fr. 7 5,9,4–10 
Alexander Polyhistor 
FGrHist (Jacoby) 
273 F 79, p. 110,10f. 1,7,1–3 
273 F 79, p. 111,1ff. 1,9,1–6 
Anonymus Atheniensis 
Herm. 
1 1,41,12–21 
Aristophanes 
Nu. 252f. 265ff. 2,51,6–9 
Aristoteles 
An.post. 
1,22, 83a32–34 2,45,2–4 
De cael. 
1,3, 270a22 2,50,13f. 
1,3, 270a27 2,50,12 
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1,3, 270b1 2,50,15 
1,3, 270b11ff. 2,50,13 
1,9, 279a19f. 2,50,13 
1,12, 282a23ff. 2,50,15 
2,3, 286a9ff. 2,50,15 
De philos. (Ross) 
fr. 13 2,50,7–9 
Pol. 
8,3, 1338b32ff. 4,7,35–37 
Aristoxenus (Wehrli) 
fr. 54a 6,3,16–24; 6,5,6–
14 
Bacchylides (Snell-Maehler) 
Pae. 
fr. 5,1 1,4,2 
Berossus 
Babylon. FGrHist (Jacoby) 
680 F 3f., p. 377,3ff. 
und 378,17ff. 1,7,1–3 
Callimachus 
Aet. (Pfeiffer) 
I fr. 4 6,10,34 
Clemens Alexandrinus 
Protr. 
42,2 4,19,1–4 
44,4–45,4 10,21,2–23 
48,2ff. 1,16,1–15 
68,1 1,42,12–14 
71,3 1,44,22–26 
72,4 1,42,1–6 
Strom. 
1,69,6 3,21,34–37. 40. 41 
1,70ff. 4,28,1–22 
1,72,4f. 4,28,12–16 
1,73,4f. 4,28,17–22 
1,93,3f.  5,38,11–20 
5,68,5 1,4,2 
5,78,1 1,42,12–14 
5,108,5 1,44,22–26 
Demosthenes 
De cor. 
208,3–7 10,13,9–13 
208,4 6,28,12f. 
Diodorus Siculus 
1,94,1f. 1,19,15–19. 21 
Empedocles 
31 B 17,4 D.-K. 2,46,15; 2,47,2 
fr. 117 D.-K. 7,35,16f. 
fr. 128,22–24 D.-K. 9,24,17–19 
Euripides 
Alc. 
3f. 6,23,33f. 
Hipp. 
1058f. 10,42,8f. 
Melan. 
fr. 4 Jouan/Van Looy  
= 483 Kannicht 4,28,21f. 
Or. 
413 6,2,20 
694f. 9,25,22f. 
Tro. 
65–71 5,31,32–42 
Eusebius 
Chron.(arm.) (Karst) 
p. 5,20ff. 1,7,1–3 
p. 10,11ff. 1,8,1f. 
p. 10,19f. 1,7,1–3 
p. 12,10ff. 1,9,1–6 
p. 16,12ff. 1,7,8–21 
p. 17,12ff. 1,9,7–13 
p. 30,30ff. 1,10,6f. 
p. 32,1 1,13,13–16 
p. 60,20ff. 1,16,16–21 
p. 61,27f. 1,16,22–24 
p. 86,20ff. 1,11,14–17 
p. 87,13 1,13,6–8 
p. 87,28f. und  
 104,14 1,13,13–16 
p. 104,20ff. 1,13,19–22 
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p. 105,26f. 1,13,13–16 
p. 105,28f. 1,13,16–19 
p. 138,21f. 1,13,13–16 
p. 139,14ff. 1,13,19–22 
Chron.(Hieron.) (Helm) 
p. 20a,1ff. 1,10,2–5 
p. 20a,7ff. 1,10,6f. 
p. 20b,1ff. 1,10,6f. 
p. 40b,4ff. 1,11,9–12 
p. 41a,9f. und  
 41b,6ff. 24f. 1,11,11–14 
p. 42b,22ff. 1,11,14–17 
p. 43b,5ff. 1,11,17–20 
p. 45a,3f. 15f.  
 und 45b,9f. 19 1,12,1–4 
p. 47a,19f. 1,12,7–9 
p. 48b,2ff. 1,12,4–6 
p. 48b,13ff. 1,12,6f. 
p. 49b,19ff. 1,12,10–16 
p. 54b,18ff. 1,12,19 
p. 57b,19f. 1,12,19f. 
p. 59a,11f. und  
 59b,24ff. und  
 60a,6f. 1,12,20–23 
p. 61a,1. 13f. 1,13,1f. 
p. 62b,1ff. 1,13,6–8 
p. 65a,16ff. 1,13,8–13 
p. 67a,3f. 1,14,10f. 
p. 69b,24ff. und 70a,17f. und  
 70b,10ff. 1,13,13–16 
p. 77a,22f. und  
 77b,14f. und  
 78a,1ff. 1,13,16–19 
p. 82a,24ff. 1,13,23–26 
p. 82b,15f. 1,13,19–22 
p. 83a,11ff. und  
 83b,10ff. 1,13,23–26 
p. 83b,10ff. 1,13,19–22 
p. 84a,7ff. 1,13,23 
p. 84b,2f. 1,13,23–26 
p. 86a,7f. 1,14,1f. 
p. 86a,21f. 25f.  
 und 86b,23ff.  
 und 87b,1f. 1,14,5–7 
p. 89b,5f. 1,14,7f. 
p. 91b,13f. und  
 94b,11f. 1,14,9f. 
p. 96a,9ff. 1,14,13–16 
p. 98b,10ff. und  
 98b,18ff. 1,14,18–20 
p. 99b,18ff. 1,15,1f. 
p. 100a,26ff. 1,15,2–5 
p. 101b,12ff. 1,15,5–7 
p. 102a,16f. 1,15,7f. 
p. 102b,22. 25f. 1,15,9f. 
p. 103a,1ff. 1,15,7f. 
p. 103b,18ff. 1,15,10 
p. 103b,22f. 1,15,11–13 
p. 104b,12f. 1,15,13f. 
p. 107,15ff. 1,15,14–16 
p. 109,1ff. 1,15,16–18 
p. 114,7ff. 1,15,18–20 
p. 115,6ff. 13 1,15,20–22 
p. 120,17f. 1,15,22–24 
p. 123,25f. 1,15,24–26 
p. 124,11f. 1,15,26f. 
p. 129,3f. 7ff. 1,16,1–3 
p. 129,15ff. 1,16,16–21 
p. 169,9f. 1,16,22–24 
Praep.ev. 
1,8,15f. 5,39,6–22 
1,8,17f. 5,40,3–20 
1,9,29 6,30,9–22 
4,16,12 4,19,1–4 
9,3,21 5,38,31–36 
9,10,4 5,38,28f. 
9,12,2–5 1,7,8–21 
9,14,2 1,9,7–13 
10,11,4 1,14,10f. 
11,13,5 3,10,23–26 
11,17,10 4,42,19–25f. 
11,18,20f. 3,35,11–19. 20f. 
Heraclitus 
22 B 50 D.-K. 4,2,14 
22 B 131 D.-K. fr. 1,4f.; fr. 2,3 
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Herennius Philo 
FrGrHist (Jacoby) 
790 F 1 6,30,9–22 
Hermes Trismegistus (Nock/Fest.) 
Ascl. 
29 test. 2 4,23,13–16 
Fragmenta 
fr. 23 1,48,15–23 
fr. 24 1,49,10–17. 19f. 
fr. 25 1,43,14–29 
fr. 26 1,44,1–11 
fr. 27 1,46,9–12 
fr. 29 1,46,13–18. 20–
28 
fr. 30 1,46,30–33 
fr. 31 2,30,2–8 
fr. 32a 2,30,9–11 
fr. 32b 2,30,13–18 
fr. 33 2,30,20–25 
fr. 34 2,31,12f. 
fr. 35 8,31,18–24 
Lib. 
11,22 2,22,21–24 
14,6f. 2,42,2–13 
14,8–10 2,42,15–35 
Herodotus 
2,53,2 3,3,11–19 
4,79f. 4,24,9f. 
Hesiodus 
Th. 
104 3,2,14 
108–110 2,25,4–8 
126f. 2,25,11–14 
132ff. 3,2,15–17 
133–137 2,25,16–19 
565ff. 3,2,17–21 
571 3,2,19 
579 3,2,19 
585 3,2,21 
587 3,2,20 
Op. 
50ff. 3,2,17–21 
70 3,2,19 
Homerus 
Il. 
1,10a 5,32,12 
1,10b 5,32,12f. 
1,14=373 5,32,24 
1,52 5,32,21f. 
2,204f. 7,14,22f. 
4,48f. 4,15,4f.; 4,19,6 
4,441 5,31,4 
5,31=455 4,6,26. 29; 
5,31,5f. 13; 
5,32,4 
5,53 4,21,7; 5,32,7 
5,747 5,31,9 
5,831 1,36,19–21; 
4,6,25f. 28; 
5,31,6f. 
6,58f. 6,2,15f. 
6,236 4,36,9f. 
7,109f. 6,32,6f. 
9,445f. 1,37,4f. 10f. 
9,497 5,17,8 
9,499 3,4,9 
9,500 4,13,11 
9,534f. 5,32,8f. 
11,514 5,20,19 
15,36–38 10,15,41–43 
16,433a 2,4,13 
16,440–443 10,15,46–49 
19,258 1,11,14; 2,4,17f.; 
4,19,4 
19,407 3,20,36 
19,420 3,20,33 
20,67–73 1,36,10–22. 25–
28; 2,26,2–5 
21,394 5,31,9f. 
22,304f. 10,12,14f. 
23,43 4,19,4 
24,69f. 4,15,4f.; 4,19,6 
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Od. 
3,6 4,15,7 
3,236–238 6,13,21–23 
5,184–186 10,15,41–43 
7,294 7,13,14 
11,315f. 4,29,25f. 
11,316b 4,29,26 
11,321f. 6,10,29–32 
19,303 4,19,4 
Isocrates 
Or. 1,31 9,31,28f. 
Iulianus 
CG (Mas.) 
1, fr. 1 2,2,26–30; 2,5,1–
6. 15–18 
1, fr. 1,2 2,6,10. 12. 18 
1, fr. 1,3 2,3,1. 22; 2,5,3. 6 
1, fr. 1,3f. 2,5,5 
1, fr. 1,4f. 2,6,1f. 
1, fr. 1,5 2,3,2; 2,4,1f. 
1, fr. 1,5f. 2,4,4; 2,5,1f. 
1, fr. 2 2,7,1–8 
1, fr. 2,4–6 2,9,16–19 
1, fr. 2,8f. 2,11,11 
1, fr. 2,9f. 2,8,17f. 
1, fr. 3 2,9,1–14 
1, fr. 3,3f. 2,9,19–21 
1, fr. 3,4ff. 1,3,3–9;  
2,10,15f. 
1, fr. 3,8f. 2,12,1f. 4 
1, fr. 3,11f. 2,12,13f. 
1, fr. 3,12f. 2,12,19f. 
1, fr. 3,13f. 2,12,22–24 
1, fr. 4 2,11,1–7 
1, fr. 4,3 2,11,9 
1, fr. 4,4 2,11,17 
1, fr. 5 2,13,17–24 
1, fr. 5,7 2,16,15f. 
1, fr. 6 2,18,13–19,13 
1, fr. 6,26–32 2,21,1–4 
1, fr. 6,34–37 2,26,19f. 
1, fr. 7 2,22,6–19 
1, fr. 8 2,31,21–29; 
2,32,2–6 
1, fr. 8,2f. 2,36,6. 13 
1, fr. 8,6f. 2,44,20 
1, fr. 8,7–9 2,36,13f. 
1, fr. 8,8 2,36,6f. 
1, fr. 9 2,32,13–33,20 
1, fr. 9,7–15 2,34,4f. 8 
1, fr. 9,16f. 2,34,20–22; 
3,1,6f. 
1, fr. 9,17f. 2,29,19f. 
1, fr. 9,17 2,35,3; 2,36,17. 
20f.; 2,43,9f. 17. 
18; 3,2,24 
1, fr. 9,18f. 2,43,24–26 
1 fr. 9,18 2,41,5–7 
1, fr. 9,19–23 3,24,21–25 
1, fr. 9,20–23 2,41,2–7. 13f. 
1, fr. 9,21–23 2,54,6f. 
1, fr. 9,22 2,41,15 
1, fr. 9,24f. 2,46,10f. 
1, fr. 9,24 2,36,21f.; 2,41,
8f.; 2,43,22f.; 
2,47,12; 2,49,7 
1, fr. 9,26f. 2,40,14f. 
1, fr. 9,28 2,36,21f. 
1, fr. 9,29–33 2,44,1–5 
1, fr. 9,32f. 2,46,12; 3,2,24f. 
1, fr. 10 2,43,9–44,14; 
2,44,18f. 
1, fr. 10,4–15 1,30,10 
1, fr. 10,9–11 2,45,8–11. 16. 
22f. 
1, fr. 10,13–15 2,45,11–15 
1, fr. 10,17 2,49,12 
1, fr. 10,28–34 2,48,11–16 
1, fr. 11 2,50,1–20 
1, fr. 11,4f. 2,51,2–5 
1, fr. 11,6–11 2,51,12–14; 
2,52,6–10; 
2,53,2–5 
1, fr. 11,8f. 2,52,8f. 
1, fr. 11,11–17 2,54,14–17. 21–
23 
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1, fr. 11,11 2,51,17f.; 
2,52,4f.; 2,53,15 
1, fr. 11,13–15 2,53,15–19. 22. 
24. 
1, fr. 11,14 2,53,24 
1, fr. 11,14f. 2,54,1. 5f. 
1, fr. 11,15 2,54,2 
1, fr. 11,16–19 2,54,11–13. 17 
1, fr. 12 2,55,1f. 
1, fr. 13 3,1,15–24 
1, fr. 13,6f. 3,2,1f. 
1, fr. 13,7–14 3,29,18f. 
1, fr. 13,9–12 3,5,10–15 
1, fr. 13,9 3,29,18 
1, fr. 13,10 3,2,7 
1, fr. 13,11 3,5,13 
1, fr. 13,12–14 3,2,5f. 
1, fr. 13,13f. 3,2,6; 3,18,1–3 
1, fr. 14 3,10,13–17; 
3,12,1f. 
1, fr. 14,7 3,10,19. 28 
1, fr. 15 3,20,4–6. 8. 9 
1, fr. 15,2f. 3,21,31f. 
1, fr. 16 3,23,4–13 
1, fr. 16,4f. 3,23,18–21 
1, fr. 17 3,29,5–22 
1, fr. 17,3–10. 5–7 3,30,7–9 
1, fr. 17,4–6 3,30,5–7 
1, fr. 17,6f. 3,32,16f. 21 
1, fr. 17,8f. 3,30,8f. 
1, fr. 17,11 3,31,1 
1, fr. 18 3,33,5–21 
1, fr. 18,4f. 3,34,6. 12f.; 
4,2,2f.; 4,3,20f.; 
4,39,6. 9; 4,42,
28; 4,44,14f.; 
5,34,12; 5,35,12; 
8,26,27f. 
1, fr. 18,5f. 3,34,8f. 13f.; 
3,35,24f. 
1, fr. 18,6f. 3,36,1f. 
1, fr. 18,7–10 3,36,11 
1, fr. 18,11–13 3,36,26–28 
1, fr. 18,11 2,27,10f. 
1, fr. 18,15–18 3,36,15–17 
1, fr. 19 3,37,16–39 
1, fr. 19,14ff. 3,37,7–9; 
3,40,14–16 
1, fr. 19,14–19 3,38,18–21 
1, fr. 19,15 3,43,2 
1, fr. 19,16 3,41,16 
1, fr. 19,18f. 3,40,20f. 
1, fr. 19,20–32 3,43,17–19 
1, fr. 19,20f. 3,43,2 
1, fr. 19,20 3,38,2–4; 3,51,3 
1, fr. 19,22–24 3,47,8f. 
1, fr. 19,23 3,48,2 
1, fr. 19,25 3,44,17 
1, fr. 19,28. 30 3,38,5 
1, fr. 20 3,46,4–32 
1, fr. 20,2f. 3,38,2–4; 3,43,19 
1, fr. 20,5f. 3,47,11f. 
1, fr. 20,8f. 3,47,12f.; 3,48,9f. 
1, fr. 20,9–23 4,37,1f. 
1, fr. 20,9–17 3,49,3–8 
1, fr. 20,13 3,49,6f. 
1, fr. 20,14–17 3,53,4–6 
1, fr. 20,25–27 3,54,1–3; 5,6,5; 
5,7,1; 5,8,4 
1, fr. 20,26 3,54,26 
1, fr. 21 4,2,9–33 
1, fr. 21,7f. 4,6,16f. 
1, fr. 21,8–15 5,2,27–30 
1, fr. 21,8f. 4,3,6–8; 4,3,17f.; 
4,4,1f.; 4,6,7–9; 
4,8,15f.; 4,12,
13f.; 4,22,2–4; 
4,26,12f.; 4,39,
12–14; 4,41,13f. 
1, fr. 21,8 4,42,20. 25 
1, fr. 21,9f. 4,4,3–5. 14–16; 
4,5,1f.; 4,18,23–
25 
1, fr. 21,9  4,5,13; 4,7,18; 
4,8,31; 4,18,18; 
4,38,5f. 41; 
4,41,17. 29. 32f.; 
4,42,8f.; 4,47,37; 
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4,48,23f.; 
5,35,11; 6,16,20; 
6,26,6f.; 6,41,9; 
8,24,5; 10,36,12f. 
1, fr. 21,9. 12. 14f. 4,2,12. 15. 18; 
4,26,21; 4,38,41; 
5,35,4 
1, fr. 21,10–13 4,7,27–30 
1, fr. 21,10f. 4,7,30–32. 34 
1, fr. 21,12–15 4,7,20–23 
1, fr. 21,12 4,6,25f. 
1, fr. 21,14f. 4,26,15f. 
1, fr. 21,20–24 4,4,19–21 
1, fr. 21,20f. 4,5,4; 4,6,12 
1, fr. 21,21f. 4,5,6f.; 4,6,9f.; 
4,25,17–20; 
4,35,5; 4,38,43f. 
1, fr. 21,25 4,27,12f. 
1, fr. 21,27 4,4,16–18; 
4,5,7f.; 4,41,30 
1, fr. 22 4,6,9f., 4,24,4–
16; 5,2,23–27 
1, fr. 22,2–5 4,26,10f. 
1, fr. 22,4 4,6,17 
1, fr. 22,5–7 4,25,15–17; 
4,27,14f. 
1, fr. 22,7 4,26,23f. 
1, fr. 22,7–12 4,25,29; 4,27,2–4 
1, fr. 22,13f. 4,41,1; 4,41,30–
32; 4,35,1f. 
1, fr. 22,13 4,27,12f. 
1, fr. 23 4,29,7–43 
1. fr. 23,10. 19 4,31,2f. 
1. fr. 23,19–24 4,32,12f. 
1, fr. 23,20–22 4,32,21–24 
1, fr. 23,22f. 4,32,24f. 
1, fr. 23,25–30 4,30,21–23 
1, fr. 23,34–37 4,32,27f. 
1, fr. 23,35f. 4,30,2f. 5–7; 
4,31,1f.; 4,34,3 
1, fr. 24 4,33,1–29 
1, fr. 24,4–9 4,30,1–8 
1, fr. 24,5 4,34,3 
1, fr. 24,7–9 4,34,4f. 15–17. 
22f. 
1, fr. 24,9–29 4,35,1–11 
1, fr. 24,9–12 4,36,1f. 
1, fr. 24,13–18 4,5,3f. 
1, fr. 24,18–29 4,36,15–17 
1, fr. 24,21 4,35,15; 4,36,13 
1, fr. 24,26f. 4,36,24–26 
1, fr. 24,27–29 3,46,13–27; 
4,37,1f. 
1, fr. 25 4,38,8–18. 34f. 
1, fr. 25,5–11 4,39,1–4 
1, fr. 25,5–7 4,38,32–34 
1, fr. 25,6f.  4,38,44f. 
1, fr. 25,7–9 4,38,20–22 
1, fr. 25,8 3,37,9; 3,41,16 
1, fr. 25,9–11 4,39,9f. 12 
1, fr. 25,13f. 4,39,20f. 
1, fr. 26 4,40,4–31 
1, fr. 26,2–5 4,6,7f. 34; 
4,22,2–4; 
4,41,13–15; 
5,2,27–30 
1, fr. 26,3f. 4,41,32f. 
1, fr. 26,3 4,38,41; 4,47,37; 
5,35,4 
1, fr. 26,5 4,41,1. 16. 22. 
29–32 
1, fr. 26,7f. 4,42,3 
1, fr. 26,7 3,33,14f. 
1, fr. 26,9–11 4,42,4–6 
1, fr. 26,22–25 4,42,30–32 
1, fr. 26,22f. 4,42,1f. 
1, fr. 27 4,43,6–15 
1, fr. 27,4 4,43,18f. 
1, fr. 27,7f. 4,43,20–22. 29–31 
1, fr. 27,9–12 4,45,2–6. 16 
1, fr. 28 4,46,4–16 
1, fr. 28,2–12 5,29,24–28 
1, fr. 28,2–7 4,46,22–24 
1, fr. 28,3 3,37,4–6; 3,42,
16f.; 4,46,18f.; 
5,34,13 
1, fr. 28,5 4,46,19 
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1, fr. 28,5f. 4,47,1–3 
1, fr. 28,8–12 4,46,24–26 
1, fr. 28,8f. 3,37,4–6 
1, fr. 28,9 3,42,15; 4,46,30 
1, fr. 28,11f. 3,37,6f.; 4,38,3 
1, fr. 28,12 4,46,18 
1, fr. 29 5,2,3–21 
1, fr. 29,4 5,3,9f. 
1, fr. 29,7 5,2,43f. 
1, fr. 29,8f. 5,2,44 
1, fr. 29,13 5,3,3f. 
1, fr. 29,13f. 5,3,7f. 
1, fr. 29,15–17 5,2,30–32; 
5,3,13; 5,5,1–3 
1, fr. 30 5,6,4–18 
1, fr. 30,4f. 5,8,3–5; 5,11,24 
1, fr. 30,10–14 5,11,21f. 
1, fr. 30,10 5,15,5 
1, fr. 31 5,12,3–6. 10–15 
1, fr. 32 5,12,19–26 
1, fr. 33 5,13,7–32 
1, fr. 33,4 5,15,2. 11; 
5,17,13f. 
1, fr. 33,6–12 5,22,27–30 
1, fr. 33,6f. 5,26,24f.; 
5,32,24f. 
1, fr. 33,9–12 5,18,1f. 
1, fr. 33,12f. 5,19,22–24; 
5,32,8 
1, fr. 33,13 5,15,2 
1, fr. 33,17–19 5,20,19–21; 
5,22,24–27 
1, fr. 34 5,23,8–13 
1, fr. 35 5,24,4–6 
1, fr. 35,2f. 5,25,1–3. 19. 25 
1, fr. 35,3f. 5,27,30f. 
1, fr. 35,4 5,24,11 
1, fr. 36 5,28,8–21 
1, fr. 36,5 5,28,31f. 
1, fr. 36,6–15 5,32,14–20 
1, fr. 36,6–10 5,29,5–8 
1, fr. 36,7–10 5,29,18–20 
1, fr. 36,10–12 5,29,28–30 
1, fr. 36,11 5,29,10f. 
1, fr. 36,12f. 5,18,1f. 
1, fr. 37 5,33,3–12 
1, fr. 37,4–7 5,34,1–4 
1, fr. 37,5–7 5,36,1–3 
1, fr. 37,5f. 5,34,14f. 
1, fr. 37,7–13 5,35,15f. 
1, fr. 37,14–17 5,35,20–25 
1, fr. 38 5,36,6–18; 
5,37,18–20; 
5,38,1f.; 5,39,1f. 
1, fr. 38,4 5,38,6; 5,40,26 
1, fr. 38,6–11 5,38,15–17 
1, fr. 38,14f. 5,37,15 
1, fr. 39 6,1,24–30 
1, fr. 39,6–8 6,8,36–38 
1, fr. 40 6,10,4–12 
1, fr. 41 6,11,12–16 
1, fr. 42 6,14,9–16 
1, fr. 42,9–12 6,14,18–29 
1, fr. 43 6,15,4–19 
1, fr. 43,8 6,16,1 
1, fr. 43,14–16 6,18,1–3 
1, fr. 44 6,19,4f. 
1, fr. 45 6,20,5–13 
1, fr. 45,3–6 6,22,1f. 
1, fr. 45,6–8 6,21,1f.; 6,22,10 
1, fr. 45,8–11 6,21,15–17 
1, fr. 46 6,22,15–27 
1, fr. 46,2–10 8,50,10–18 
1, fr. 46,3f. 6,24,1f. 
1, fr. 47 6,25,5–15 
1, fr. 47,4–10 6,27,4–12 
1, fr. 48 6,31,5–16 
1, fr. 48,6 1,3,3 
1, fr. 49 6,37,4–12 
1, fr. 49,3f. 6,38,8–10. 23–
25; 6,40,31f. 
1, fr. 49,17–19 6,40,25–27 
1, fr. 50 6,42,7–19 
1, fr. 50,6f. 6,44,1f. 9f. 
1, fr. 50,13–15 6,46,1f. 
1, fr. 51 7,1,14–27 
1, fr. 51,11f. 7,4,24f. 
1, fr. 52 7,4,13–15 
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1, fr. 53 7,6,13–21 
1, fr. 53,5–7 7,7,1–4 
1, fr. 54 7,9,11–27 
1, fr. 54,11 7,11,27f.;  
7,12,7–9 
1, fr. 54,17f. 7,14,15–17; 
7,15,1 
1, fr. 54,18–20 7,16,1–3 
1, fr. 55 7,16,16–44 
1, fr. 55,2f. 7,18,1f. 
1, fr. 55,2–4 7,19,21–23 
1, fr. 56 7,22,1–6 
1, fr. 57 7,24,4–18 
1, fr. 57,11–13 7,26,21–23 
1, fr. 57,13–16 7,27,13–16 
1, fr. 58 7,28,4–30 
1, fr. 58,6f. 7,30,2–4. 10f. 
1, fr. 58,9f. 7,30,11–13 
1, fr. 58,11–14 7,30,13–17 
1, fr. 59 7,38,4–25 
1, fr. 59,11–14 7,39,6–8 
1, fr. 59,17f. 7,41,5 
1, fr. 60 7,44,1–16 
1, fr. 61 7,45,4–9 
1, fr. 62 8,1,20–2,23 
1, fr. 62,19–22 8,8,14–17 
1, fr. 62,24f. 8,12,6f. 
1, fr. 62,27–29 8,14,1–4 
1, fr. 62,28 8,14,31 
1, fr. 63 8,6,7–10 
1, fr. 64 8,15,9–16,24 
1, fr. 64,5–7 8,14,31f. 
1, fr. 65 8,34,14–20 
1, fr. 66 9,1,3–15 
1, fr. 67 9,2,1–31 
1, fr. 67,17–20 9,9,3–5 
1, fr. 67,22f. 9,3,17–19 
1, fr. 67,24f. 9,3,15–17 
1, fr. 67,26–31 9,9,12–16 
1, fr. 68 9,11,1–6 
1, fr. 69 9,13,4–23 
1, fr. 70 9,14,5–20 
1, fr. 70,6f. 9,13,39f. 
1, fr. 70,18–24 9,20,17–23 
1, fr. 71 9,21,11–17 
1, fr. 71,1f. 9,14,2f. 
1, fr. 72 9,22,5–23 
1, fr. 72,4f. 9,23,6–8 
1, fr. 72,15 9,23,8 
1, fr. 73 9,31,29–38 
1, fr. 74 9,32,4–19 
1, fr. 74,2 9,33,2 
1, fr. 75 9,39,5–33 
1, fr. 75,8f. 9,40,16f.; 9,42,1 
1, fr. 76 9,46,2–10 
1, fr. 77 9,47,1–9 
1, fr. 78 9,47,22–26 
1, fr. 79 10,1,14–30 
1, fr. 79,11–13 10,6,3–5 
1, fr. 79,15–17 10,6,15–18 
1, fr. 80 10,8,6–23 
1, fr. 81 10,11,5–21 
1, fr. 81,5 10,16,3 
1, fr. 82 10,17,4–13 
1, fr. 82,2–5 10,19,18–21 
1, fr. 82,3 10,18,4 
1, fr. 82,5 10,18,5f. 
1, fr. 83 10,22,4–22 
1, fr. 83,2–5 10,23,8–11 
1, fr. 83,7 10,25,17f. 
1, fr. 83,9–11 10,27,8–10 
1, fr. 84 10,26,5–30 
1, fr. 84,22–26 10,22,20–22; 
10,27,20–22 
1, fr. 85 10,31,6–32 
1, fr. 86 10,34,18–32 
1, fr. 86,4f. 10,35,6f. 
1, fr. 86,13–15 10,36,17–19 
1, fr. 87 10,37,4–25 
1, fr. 87,4f. 10,41,14f. 
1, fr. 87,19–21 10,38,27–29 
1, fr. 87,21 10,38,39f. 
1, fr. 88 10,39,3–22 
1, fr. 88,20 10,41,6f. 
1, fr. 89 10,42,1f. 
2, fr. 91 fr. 3a,5–9 
2, fr. 96 fr. 28,5–15 
2, fr. 97 fr. 30,1f. 
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2, fr. 98 fr. 39,1–7 
2, fr. 99 fr. 54,4–8 
Megasthenes 
FGrHist (Jacoby) 
715 F 3 4,28,12–16 
Menander 
fr. 566,1f. 7,16,6f. 
Numenius (des Places) 
fr. 11,3–14 8,29,4–11 
fr. 12,2–4 8,29,12f. 
fr. 15 3,35,11-19. 20f. 
Orphicorum fragmenta (Bernabé) 
59F (VII) 2,11,1–7 
377F,1–7 1,35,9–15 
377F,8–10 1,35,16–18. 25. 
26 
377F,16 1,35,25 
377F,17–21 1,35,20–24. 26f. 
31–33 
620F 1,46,2–4 
Oenomaus (Mullach) 
fr. 12 6,29,17f. 
Philostratus 
Vit.Apoll. 
6,10 3,22,9–12 
Pindarus 
Pyth. 
3,55. 57 6,23,26–30 
Plato 
Apol. 
24b8ff. 5,27,18f. 
Cra. 
396c1ff. 2,17,1–3 
Ep. VI 
323c7–d5 8,28,9–16 
Lg. 
4, 715e7–716a3 3,10,23–26. 27 
10, 897c 1,47,13f. 
Phd. 
96a5–c7 5,40,3–20. 24 
Phlb. 
65c–d 6,6,4–8 
Phdr. 
245c5 2,50,15 
Prt. 
309a 6,5,29f. 
R. (Slings) 
2, 365d7–e4 3,4,3–10 
5, 469a8–b2 6,28,19–23 
5, 475d8–e4 5,38,11–15. 21 
6, 484b5 2,26,15f. 
6, 508d10ff. 5,38,18–20 
6, 509b8 4,42,20f. 
6, 509d2ff. 2,17,1f. 
7, 534b8ff. 5,38,18–20 
10, 617e3–5 5,11,27f. 
10, 617e4f. 3,10,2f. 
Smp. 
183b–c 6,6,8–12 
210c3f. 3,34,30f. 
Ti. 
27d5–28a4 1,30,11–16 
28a1f. 2,44,20 
28b2f. 2,36,6f. 
28b2–c1 2,31,21–26 
28b3 2,36,13 
28c1 2,44,20 
28c3–5 1,42,12–14 
29a1 2,26,15f. 
29e1f. 2,37,3f. 
30b6–c1 2,31,27–29; 
2,36,13f. 
30b8 2,36,6f. 
31a1–5 8,21,20–24 
31b–33a  
 und 36d–e 2,16,27f. 
37a1 2,44,19 
38b6f. 2,54,3–5 
40e5–41a2 3,4,14–17 
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41a7–d3 2,33,2–20 
41a7 2,29,19f.; 2,36,17. 
20f.; 2,43,9f. 
17f.; 3,2,24 
41a8 2,41,2–7 
40d6–e3 8,25,12–18; 
8,45,9–15 
41b 7,45,11f. 
41b2–6 2,41,3–7. 13f.; 
3,24,21–25 
41b4 2,41,15 
41b6f. 2,46,10f. 
41b7 2,36,21f.; 
2,41,8f.; 
2,43,22f.; 
2,47,12; 2,49,7 
41c2f. 2,40,14f.; 
2,43,24–26 
41c4f. 2,36,21f. 
41c6–d1 2,44,1–5 
41d1f. 2,46,12; 3,2,24f. 
42e6ff. 2,44,5–7 
50d7 2,26,21 
51a7 2,26,21 
69c5 2,44,5f. 
Tht. 
201d2. 4 2,44,19f. 
Plotinus 
5,1,2,1–9 8,32,6–14 
5,1,2,27–38 8,32,3–12 
5,1,3,4–10 8,33,20–26 
5,1,4,12–17 8,39,4–10 
5,1,6,39–49 8,30,3–12 
5,1,6,50–53 8,31,7–11 
5,1,8,6–13 4,42,19–25. 25f. 
5,1,9,5–7 2,46,20–22 
Plutarchus 
De E apud Delphos 
391f6–392a4 8,21,4–8 
393a7–b7 8,21,9–18 
Porphyrius 
Ad Nemert. (Smith) 
fr. 276F. 3,8,3–11 
fr. 277F. 3,8,12–19 
fr. 278F. 5,20,31–33 
fr. 279F. 5,21,2–19 
fr. 279F.,6–18 5,22,21–23 
fr. 280F. 3,31,10–14 
fr. ? 281F. 3,19,3–13 
fr. 282F. 3,31,15–28; 
5,22,2–15 
fr. 282F.,14 5,22,21 
De abst. 
2,9,1 10,27,28–31 
2,19,13–15 9,28,4–14 
2,27,33–38 9,24,12–15 
2,27,39–28,6 9,24,17–24 
2,34,1–3 2,37,15–25 
2,36,23–37,4 9,28,27–32 
2,37,10–14 9,28,32–35 
2,41,5–43,1 4,13,2–18 
2,43,1 4,23,5–9 
2,46,1–47,1 9,28,17–27 
2,53,3b–54,3 4,20,2–16 
2,55,3–56,1a 4,20,17–22 
2,56,2 4,20,22–24 
2,58,1–4 9,24,2–4 
2,58,13–17 9,24,6–10 
4,13,9 5,38,31–36 
De philos. ex orac.haur. (Smith) 
1, fr. 324F.,11f. 5,38,28f. 
Ep. ad Aneb. (Sodano) 
fr. 1,2c 4,14,4–6 
fr. 2,7 4,14,7–15. 18–20 
Hist.phil. (Smith) 
1, fr. 203F 1,38,5–16 
3, fr. 211F. 6,3,16–24 
3, fr. 215F. 6,5,6–14 
4, fr. 219F. 6,35,4–7 
4, fr. 221F. 1,47,5–9. 9f.; 
2,17,23; 3,34,11–
16; 4,44,9–17; 
8,27,9–13 
4, fr. 222F. 1,47,18–48,5 
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4, fr. 223F. 1,45,9–26 
4, fr. 220F. 1,43,5–13 
Vit.Pyth. 
14 6,35,15–18 
18f. 6,36,7–14 
27 3,21,4–9. 32f. 
32f. 3,21,22–30 
39f. 10,19,2–8 
41 10,19,8–13 
42 9,16,3–17 
43 10,20,15–22; fr. 
64b,27–31 
43 10,20,28–33; fr. 
42,2–6 
48f. 1,25,8–29 
48 1,26,1 
49 1,26,4 
Ps.-Iustinus (Marcellus?) 
Ad Graec. de ver.rel. 
5–7 2,16,22–2,18,7 
6,1 2,17,14–20 
7,1 2,17,21–27 
9,2 1,19,9–12 
9,3f. 1,19,12–19 
12,2 1,19,1–4 
12,3 1,18,20–25 
14,2 1,19,4–7; 
1,40,18–25 
15,1 1,35,9–24 
15,2 1,46,2–4. 5f. 8 
17,2 1,37,4f. 11 
18,1 1,44,13–21 
19,1 1,40,18–25 
19,2 1,42,1–6. 6–9 
20,1 1,40,18–25; 
1,48,10–13 
22,2f. 1,30,11–16. 16–
20 
24,2 1,37,4f. 11; 
5,38,28f. 
25,3 1,30,16–20 
28,6 3,26,16f. 
Ps.-Plato 
Epin. 
986c1–7 8,28,3–8 
Ep. 2 
312e 1,47,19–21; 
2,29,17f. 
Ps.-Plutarchus 
Plac. 
1,6, 879c 2,22,13–18 
1,6, 879f 2,22,8–12; 
2,52,21–24 
2,1, 886b–c 2,14,12–22; 
2,16,5f. 
2,2, 886c–d 2,15,2–5 
2,3, 886d–e 2,15,7–15; 
2,16,8–12 
2,3f., 886d–f 2,17,7–13 
2,4, 886e–f 2,15,18–25; 
2,16,6–8 
Ps.-Pythagoras (Thesleff) 
Fr.inc. 
p. 186,14–19 1,42,1–6. 7–9 
Ps.-Sophocles 
TrGF 
2, 618 1,44,13–21 
Sophocles 
Ant. 
264f. 10,40,39f. 
Phil. 
386–388 4,41,8–10. 11 
TrGF 
2, 560 2,46,2 
Xenophon 
Mem. 
1,1,11. 13f. 5,39,6–22. 26 
4,3,13f. 1,44,22–26 
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II. GRIECHISCHER INDEX 
DER PERSONEN UND ORTE 
Aufgeführt werden im Text genannte Namen (mit Ausnahme der eventuell se-
kundären Sprecherangaben vor und nach den Julianfragmenten). Die Namen im 
syrischen Text der Fragmente erscheinen in ihrer griechischen Form. 
 
Ἀαρών  1,12,9; 5,13,14; 5,19,12; 9,14,7; 
9,33,7; 10,23,26 
Ἀβδηρίτης  1,15,19; 1,38,19 
Ἄβελ  3,41,9. 10; 9,12,3; 10,22,13. 16; 
10,26,2. 6. 13; 10,27,8. 14f.; 10,29,5; 
10,30,2 
Ἀβραάμ  1,10,7; 1,11,2. 3. 6; 1,22,2. 10; 
1,23,4. 14. 17. 25; 1,24,11; 1,26,7. 21; 
1,27,18. 26; 1,34,15. 18; 3,38,4; 
3,42,19; 3,43,5; 3,49,2; 3,51,32; 3,52,3f. 
10. 22. 23. 27; 4,37,4. 11; 4,47,10; 
6,37,8; 6,39,2. 23; 8,3,4. 6. 9; 8,23,25. 
27; 8,40,2f.; 10,22,10; 10,25,14. 17. 24; 
10,27,3; 10,31,8. 12; 10,32,7. 11; 
10,34,25. 28. 30; 10,36,10. 18. 23; 
10,37,1. 4. 9–11. 18; 10,38,1. 12. 48; 
10,39,12. 18; 10,40,13. 29; 10,41,2. 16. 
21. 40; fr. 75,8f. 
Ἀβυδηνός  1,6,17; 1,7,7; 1,9,7 
Ἀγαμέμνων  1,12,11; 5,32,23 
Ἀγγαῖος  1,15,8 
Ἀγέλαος  1,13,16 
Ἀγήμων  1,13,21 
Ἀγήσαρχος  10,21,21 
Ἀγησίλαος  6,1,26 
Ἄγραυλος  4,20,9. 13 
Ἀγραυλίς  4,20,10 
Ἀδάμ  1,6,2; 1,21,1; 3,1,17; 3,2,4. 6; 
3,6,12. 22; 3,7,2. 11; 3,26,22. 24; 
3,29,11; 3,31,6; 3,32,16. 21; 3,41,2; 
3,51,9; 4,48,8; 6,18,21; 6,32,34; 9,12,2; 
10,26,2. 5; 10,30,11 
Ἀζαρίας  1,13,25 
Ἀθῆναι  1,11,12; 1,18,19; 1,19,5; 
1,40,25; 1,41,10; 2,19,23; 4,19,15; 
5,25,4; 6,7,6. 10; 6,9,7; 6,28,15; 
10,13,1. 14; 10,21,7f. 
Ἀθήνη/-ᾶ  1,36,12. 21; 3,2,21; 4,2,15; 
4,7,20. 30; 4,20,12; 4,23,21; 5,31,8. 25. 
37. 44; 5,32,3f. 20; 7,24,7; 8,36,1. 6 
Ἀθηναῖος, -οι  1,13,7; 5,39,6; 6,7,19 
Αἰακός  6,10,5 
Αἴας  5,31,40 
Αἰγαί  6,22,25 
Αἰγύπτιος, -οι  1,11,4; 1,12,3. 22; 1,16,5; 
1,18,19; 1,19,13; 1,40,21f.; 1,41,1; 
2,16,19; 2,19,20; 3,44,13; 4,2,27; 
4,28,4; 5,18,14; 5,33,6. 16; 5,35,15; 
6,8,9; 6,20,8; 6,23,8. 13; 6,30,10; 
6,37,10; 9,13,15; 10,19,4. 9. 13; 
10,34,27 
Αἴγυπτος  1,11,2f.; 1,12,3f.; 1,15,24f.; 
1,16,2; 1,18,15; 1,19,5f. 15. 21; 
1,40,19; 1,41,5. 13; 1,46,19f.; 1,50,6; 
2,19,19; 3,51,4; 3,52,6; 4,14,1; 4,16,22; 
4,17,1f.; 4,37,6; 4,47,10; 5,2,7; 5,16,11. 
15. 18; 5,33,9; 5,36,10; 6,37,12; 8,24,3; 
8,40,9; 9,6,4; 9,7,23; 9,25,34; 9,26,3. 8; 
9,42,25; 9,45,9; 10,19,3. 6f. 12 
Αἰήτης  4,21,26 
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Αἰθίοπες  4,40,29 
Αἰθιοπία  1,11,16 
Αἰνέας (Apostelgeschichte)  7,8,24 
Αἰνείας (Heros)  1,13,7; 6,14,2 
Αἴολος  4,28,18 
Αἰτωλοί  5,32,5f. 
Ἀκρίσιος  10,21,7 
Ἀκταίων  10,20,10 
Ἄλβας  1,13,15 
Ἀλεξάνδρεια  1,15,24; 1,16,3 
Ἀλέξανδρος (der Große)  1,15,25; 
6,29,22. 24; 7,1,22; 7,4,6. 24f. 
Ἀλέξανδρος (von Aphrodisias)  2,38,16; 
3,9,4; 3,13,14; 3,17,4; 4,26,1; 5,9,3 
Ἀλέξανδρος (ὁ Πολυΐστωρ)  1,6,17; 
1,7,1; 1,9,1; 4,28,1 
Ἁλικαρνασεύς  6,14,22 
Ἀλκιβιάδης  6,5,30 
Ἀλκμαίων  1,14,18 
Ἀλκμήνη  6,17,15; 6,29,7 
Ἀλόπη  6,17,19f. 
Ἀλωάδες  4,29,25; 4,32,12 
Ἀλωεύς  4,32,32 
Ἄμασις  10,19,6 
Ἀμβακούμ  7,40,32f. 
Ἀμέλιος  8,44,4 
Ἀμυμώνη  6,17,19 
Ἀμύντας  1,12,2 
Ἀμφίων  1,12,7 
Ἀμώς  1,13,23 
Ἀναξαγόρας  1,15,15; 6,9,6 
Ἀναξίμανδρος  1,4,6f.; 1,15,6; 1,38,22; 
1,40,17 
Ἀναξιμένης  1,15,26 
Ἀνάχαρσις  4,24,9; 4,26,23f. 26; 4,28,7 
Ἀντίοχος  10,21,8 
Ἀντιφῶν  10,19,2 
Ἄνυτος  1,48,13 
Ἄπις  1,16,9. 12; 6,23,8. 30; 6,29,11 
Ἀπολλόδωρος  4,20,19 
Ἀπολλώνιος  3,22,1. 8. 11 
Ἀπόλλων  1,36,11. 26. 30; 2,26,4; 
4,21,6; 5,27,14; 5,32,7; 5,38,25; 
6,17,25f.; 6,21,9; 6,23,3. 5; 6,29,15. 20; 
7,24,5; 10,20,12f. 17f. 22; 10,21,15. 19; 
fr. 42,7; fr. 64b,26f. 28 
Ἀραράτ  1,6,10 
Ἄραβες  10,19,9 
Ἀρβάκης  1,13,26 
Ἄρβηλος  1,10,3; 3,51,24f. 28 
Ἀργεῖος, -οι  1,12,2. 22; 3,21,5; 4,15,6; 
5,32,20; 6,35,5f. 
Ἄργος  1,11,10 
Ἄρειος  1,48,6 
Ἄρης  1,36,19; 4,2,15; 4,6,26; 4,7,20. 
29; 4,20,19; 4,21,6; 4,23,21; 5,31,4; 
6,15,11; 7,24,5; 7,27,8 
Ἀριάδνη  6,10,31. 41 
Ἀριστείδης  6,1,25; 6,5,11; 6,7,16 
Ἀριστόβουλος  4,28,12 
Ἀριστομένης  4,19,1 
Ἀριστόξενος  1,14,13; 6,3,16; 6,34,23. 
24f. 
Ἀριστοτέλης  1,15,22; 1,39,2f.; 2,15,11. 
24; 2,16,23; 2,17,3. 18; 2,36,9f.; 
2,38,16; 2,45,3; 3,13,25; 4,1,27; 5,9,3 
Ἀριστοτελικός  4,26,1 
Ἀριστοφάνης  1,15,21 
Ἀρίστων (ὁ Ἀργεῖος)  6,35,5f. 
Ἀρίστων (Platons Vater)  1,18,18; 
8,45,16 
Ἀρκτῖνος  1,14,5 
Ἀρμενία  1,6,10f.; 1,7,12. 19; 7,45,13 
Ἄρτεμις  1,36,14; 2,26,5; 4,19,9; 
5,32,20; 10,21,18 
Ἀρτεμίσιον  10,13,11; 10,21,14 
Ἀρχέλαος  1,13,19 
Ἀρχίδαμος  6,1,26 
Ἀρχίλοχος  1,14,11 
Ἀσκληπιάδαι  7,8,21 
Ἀσκληπιός  1,48,14; 1,49,8f.; 2,30,2; 
2,42,1; 4,23,11; 6,22,18f.; 6,23,1. 12. 
34; 6,29,11; 7,24,4f. 12. 14; 7,26,10. 21. 
26; 7,27,8; 8,50,9. 14 
Ἀσσύριος, -οι  1,8,2; 1,10,2. 6. 11; 
1,12,2. 23; 1,13,15; 3,51,24. 26. 31. 
32f.; 3,52,20; 4,28,2. 4; 5,33,9; 6,37,20; 
7,5,20. 28 
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Ἀστυπαλαιεύς  6,29,17 
Ἀτθίς  7,22,21; 7,23,16 
Ἀτλαντίς  6,11,5 
Ἄτλας  1,11,9 
Ἀτρεῖδαι  5,32,11f. 
Αὔγουστος  1,16,22f. 
Αὐσόνιος  7,22,6 
Ἀφροδίσιος  4,20,9 
Ἀφροδίτη  6,17,22; 10,21,22 
Ἀχαιοί  5,31,31. 33. 42 
Ἀχιλλεύς  3,20,31 
Βαβυλών  1,9,5. 10. 12; 1,15,3; 5,36,8f. 
Βαβυλώνιος, -οι  2,1,15; 3,43,30; 
8,12,17 
Βαιθήλ  9,10,26 
Βάκτρα  4,28,5 
Βαλαάμ  8,17,2 
Βαράχ  6,8,21 
Βαρούχ  8,42,5; 10,10,16 
Βεελζεβούλ  6,15,25 
Βεελφεγώρ  5,13,11; 5,18,10; 5,26,25; 
5,27,21f.; 5,32,25; 6,2,6; 6,9,23 
Βηθανία  6,11,16 
Βηθλεέμ  fr. 3a,27. 38 
Βηθσαϊδά  6,11,15; fr. 77,17 
Βῆλος  5,33,9 
Βίας  1,38,12 
Βόος  fr. 75,3 
Βραχμᾶνες  4,28,15 
Γαβριήλ  fr. 4,3 
Γαῖα/Γῆ  2,25,11. 15; 3,2,15; 3,4,14; vgl. 
10,15,41 
Γαλάται  4,28,5 
Γαλιλαία  2,3,5. 9. 12. 14. 17; fr. 28,38f. 
44 
Γαλιλαῖος, -οι  2,2,27; 2,3,1. 16. 22; 
2,6,1; 2,9,4 
Γανυμήδης  6,17,13f. 
Γεδεών  4,11,11. 13. 17; 6,8,21 
Γερμανοί  4,2,24; 4,4,19; 4,5,4; 
4,33,13f.; 4,35,7f.; 4,40,28 
Γεώργιος  fr. 75,11 
Γραϊκοί  1,11,20 
Γυμνοσοφισταί  4,28,7 
Δαβίδ  Prosph. 2,12; 1,1,15; 1,20,22; 
2,55,17; 2,56,4; 3,13,10; 3,14,13; 
3,18,22; 3,36,12; 4,15,11; 4,32,6; 
4,34,9; 5,1,1; 5,10,23; 5,33,14; 6,8,22; 
7,1,7; 7,13,27; 7,22,15; 8,2,14f.; 8,4,12; 
8,12,6. 11; 8,13,1. 4. 22; 8,14,7. 10f. 
31; 8,15,14. 16; 8,17,13; 8,20,22; 
8,31,36; 8,37,6; 8,41,2; 8,42,4; 9,7,1. 
25; 9,26,30. 35; 9,29,6. 28f.; 9,36,5; 
9,44,16; 9,46,7. 12; 10,3,7; 10,10,10; 
10,24,27; 10,28,32; fr. 24,13; fr. 75,8. 
10 
Δαῖρα  10,21,10 
Δαναός  1,12,4 
Δανιήλ  1,14,21; 1,15,5; 8,43,10 
Δαρδανία  1,12,2; 6,11,5f. 
Δάρδανος  1,12,1; 6,11,4; 6,12,1; 6,14,2 
Δάφνη  6,17,24 
Δείναρχος  10,20,7f. 
Δελφοί  10,20,12. 18 
Δέσιος  1,7,9 
Δευκαλίων  1,11,15. 18 
Δήλιος  9,25,1; 10,21,15 
Δῆλος  10,21,14 
Δημήτηρ  2,26,3 
Δημόκριτος  1,15,15. 19; 1,38,19; 
2,14,14; 2,15,9 
Δημοφῶν  1,13,7 
Διαγόρας  1,15,17; 6,9,7. 10 
Διδυμαῖος  10,21,16 
Διογένης  2,14,18 
Διόδωρος  1,19,12 
Διομήδης  4,20,10f. 11. 13 
Διονύσιος I.   2,19,24; 6,36,3 
Διονύσιος (ὁ Ἁλικαρνασεύς)  6,14,22 
Διονύσιος (Lehrer Platons)  6,35,5 
Διόνυσος  1,12,6. 17; 2,11,7; 4,19,19; 
4,20,17; 4,21,8; 4,23,20; 10,20,8; vgl. 
6,29,12; fr. 42,7 
Διόσκουροι  6,29,11 
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Δράκων  1,15,2; 5,25,20; 5,26,17; 
5,27,26 
Δρυΐδαι  4,28,5 
Δωδώνη  3,22,13 
Δωρόθεος  4,19,16 
Ἑβραϊκός  7,28,4; 7,29,3 
Ἑβραῖος, -οι  1,12,8. 10; 1,13,8. 18. 25; 
1,20,5; 2,1,11; 2,9,3. 10. 20. 23; 2,10,16. 
24; 2,12,13; 2,50,1; 2,55,1; 3,37,18. 21. 
35. 38; 3,38,5; 3,42,3f.; 3,52,9; 4,33,28; 
4,38,10. 14. 34; 4,39,1; 5,4,26; 5,28,15; 
5,29,28f.; 5,33,3. 12; 5,34,2. 14; 
5,35,20; 5,36,2; 5,38,24. 28; 6,8,21; 
6,10,2; 6,20,7; 6,22,1; 6,25,5; 6,26,1; 
7,1,23. 27; 7,2,16. 20; 7,3,6; 7,4,24; 
7,6,15. 18. 20; 7,7,4. 9; 7,8,8; 7,19,7. 
19; 7,20,4; 7,22,2; 7,23,14; 7,28,11. 21; 
7,30,12; 8,39,23; 8,44,17f. 
Ἐδώμ  8,17,4 
Ἐζεκίας  7,5,26; 8,16,21 
Ἕκατος (Beiname Apollons)  1,36,14 
Ἐλεάζαρ  1,12,8; 1,16,17f.; 5,13,14; 
5,19,12 
Ἐλισσαῖος  1,13,17; 6,26,11 
Ἑλλάς  1,16,21; 4,28,14; 6,28,12; 7,7,27; 
7,22,7; 10,13,3 
Ἕλλην (Sohn des Deukalion und der 
Pyrrha)  1,11,18 
Ἕλλην, -ες  Prosph. 4,5; 1,3,7. 10; 1,4,5; 
1,11,13f.; 1,11,19; 1,12,11; 1,16,7f.; 
1,17,3. 15; 1,18,2. 21; 1,19,2f. 8; 1,20,2. 
7; 1,25,4; 1,30,6; 1,34,25; 1,36,20; 
1,37,16; 1,50,4. 13; 2,1,12. 17f. 24; 
2,3,23f.; 2,5,1; 2,7,18. 20; 2,8,7; 2,9,2. 
4. 9. 20. 22; 2,10,15. 24; 2,11,1. 9. 12; 
2,12,12. 15; 2,13,22; 2,14,2; 2,15,6; 
2,21,8; 2,29,21; 2,41,10; 2,43,1; 
2,47,17; 2,50,1; 3,3,14; 3,10,22; 3,20,6. 
30; 3,21,17; 3,46,10; 4,1,3; 4,2,25; 
4,4,20; 4,6,10; 4,8,1; 4,15,13; 4,18,31; 
4,21,2f. 10; 4,23,4; 4,25,17; 4,26,27; 
4,27,17; 4,33,11; 4,35,5; 4,38,43; 
4,39,20; 4,45,15; 5,3,11; 5,4,10. 13; 
5,9,2; 5,11,28; 5,27,3. 16. 19. 25; 
5,28,32; 5,29,1; 5,31,43; 5,32,14. 18. 
22; 5,33,10. 16; 5,34,3. 19. 26f.; 5,35,1. 
11f.; 5,36,2. 7. 12. 13; 5,38,7; 6,8,6. 36; 
6,9,1. 10. 18; 6,12,8; 6,22,17; 6,23,6f.; 
6,27,1f.; 6,28,11; 6,29,3f.; 6.30,6. 9. 22; 
6,34,1; 6,38,22; 6,40,31; 6,46,23; 
7,2,5f.; 7,6,1. 10. 19f. 24; 7,7,2f. 8. 12; 
7,8,9; 7,9,11; 7,12,16f.; 7,16,4; 7,16,16; 
7,17,9; 7,18,1f.; 7,19,13f. 19f. 21; 
7,20,3. 8. 28; 7,21,5. 30; 7,22,4f. 12; 
7,23,12f. 17; 7,24,1; 7,25,12; 7,26,3; 
7,27,11. 19; 7,30,11; 7,36,14; 8,21,2; 
8,27,28; 8,31,1; 8,32,2; 8,34,25; 
8,36,17; 8,44,1. 18; 8,45,7f.; 8,50,2. 12; 
9,12,43. 48; 9,13,9; 9,19,22; 9,25,21; 
9,31,31; 9,47,24; 10,18,7; 10,20,24; 
10,27,28; 10,38,2; fr. 64b,21 
Ἑλληνικός, -οί  Prosph. 5,9; 1,19,10. 11; 
2,8,2; 2,10,7f.; 2,12,21; 3,20,9; 4,1,17; 
4,19,21; 5,11,8; 5,12,21; 6,11,4; 6,30,8; 
6,32,2; 6,43,3; 7,9,5; 7,19,2. 17; 
7,20,21; 7,21,2; 7,26,19; 7,30,3; 7,43,2; 
8,7,23; 10,20,2; 10,38,9 
Ἑλληνίδες  10,1,19 
Ἐλευσίνιος  10,21,11 
Ἐλευσίς  10,21,12 
Ἐμμανουήλ  8,42,14 
Ἐμπεδοκλῆς  1,4,7; 1,15,19; 2,14,16; 
2,46,16; 2,46,21; 7,35,15 
Ἐνοσίχθων  4,15,7 
Ἐνυάλιος  1,36,12 
Ἐνυώ  7,24,6 
Ἐνώς  9,12,18. 24 
Ἐνώχ  3,41,23. 24 
Ἐξαμύας  1,14,14 
Ἐπιδαύριοι  6,23,20 
Ἐπίδαυρος  6,22,21; 7,26,10; 8,50,16 
Ἐπίκουρος  1,15,26; 2,14,14; 2,15,3. 9. 22 
Ἐπιμηθεύς  1,11,9 
Ἔραστος  8,28,9 
Ἐρεχθεύς  4,19,15 
Ἐριχθόνιος  10,21,8 
Ἑρμαϊκός  1,41,10 
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Ἑρμείας  8,28,9 
Ἑρμῆς (ὁ ἐκ Θηβῶν)  6,29,10 
Ἑρμῆς (Gott und Autorenname)  1,36,15. 
22; 1,41,2. 5. 13; 1,43,14; 1,46,9; 
1,48,14; 2,22,20; 2,29,23; 2,31,11; 
2,42,2; 4,2,16; 4,7,21. 30; 4,23,10f.; 
5,33,8; 7,24,5; 7,27,8; 8,31,17 
Ἐρυθραῖος  1,14,8 
Ἔσδρας  5,23,12 
Ἐσεβών  1,12,11 
Ἐσσαῖοι  5,38,30f. 
Εὔα  3,20,4; 3,26,5. 24; 9,12,8 
Εὔελπις  4,20,18 
Εὔμηλος  1,14,8 
Εὔμολπος  10,21,10 
Εὐπόλεμος  7,19,8 
Εὔπολις  1,15,21 
Εὐριπίδης  4,28,20; 5,31,28f.; 6,23,30 
Εὔρωπος  1,10,6 
Εὐσέβιος  7,6,16f.; fr. 75,11 
Εὔφορβος  3,21,5; 7,35,24 
Ζαβουλών  2,3,13 
Ζάμολξις  4,28,8; 6,35,12. 16 
Ζαχαρίας (Prophet)  1,15,8; 8,13,20 
Ζαχαρίας (Vater des Täufers)  10,5,3f. 
13 
Ζεύς  1,11,13; 1,12,6; 1,41,4; 2,4,18; 
2,11,4; 2,13,13; 2,26,3; 2,44,9; 3,2,18. 
22; 3,4,16; 3,22,15; 4,15,3; 4,19,2; 
4,21,6; 4,23,20; 6,7,5; 6,10,10. 21; 
6,11,4. 6; 6,13,17; 6,14,6. 11; 6,15,6. 8. 
11; 6,17,12; 6,20,11; 6,21,11. 16; 
6,22,15. 18; 6,23,1. 28. 33; 6,24,1; 
6,26,5; 6,29,7; 7,24,8. 15; 7,26,23; 
8,44,8; 8,50,10. 13; 10,15,45f.; 
10,20,30. 32–34; fr. 42,3. 6; fr. 64b,25. 
30 
Ζήνων (v. Elea)  1,15,20 
Ζήνων (ὁ Κιττιεύς)  2,39,2 
Ζήνων (ὁ Μύνδιος)  10,21,17 
Ζωροάστρης  3,21,34. 38; 4,28,2f. 
Ζοροβάβελ  8,12,11. 22; 8,13,2 
Ἡλεί  1,13,9 
Ἠλέκτρα (ἡ Ἀτλαντίς)  6,11,5 
Ἠλίας  1,13,17; 6,26,11; 9,46,5. 11; 
10,22,8; 10,24,2 
Ἥλιος  1,11,17; 2,30,12; 3,39,17; 
6,22,15. 19; 6,24,1; 6,26,4; 8,50,10. 14 
Ἡλίου πόλις  1,7,10 
Ἦρ  7,45,13 
Ἥρα  1,36,13. 27. 30; 3,4,16; 3,20,36; 
3,21,5; 10,15,44 
Ἡράκλειτος  1,15,16; 8,44,7 
Ἡρακλῆς  1,12,15; 6,29,8 
Ἡρόδοτος  3,3,10 
Ἡροφίλη  1,14,9 
Ἡρώδης (der Große)  8,13,5; fr. 3a,24 
Ἠσαΐας  1,13,23; 1,24,26; 2,3,13; 3,14,9; 
3,18,21; 3,43,22; 3,49,12; 3,53,9; 
6,43,37; 7,41,16; 8,3,16; 8,16,9f.; 
8,37,8; 8,42,12; 8,46,14; 9,18,5; 
9,25,27; 9,40,22; 9,43,7; 9,44,14; 
10,10,13. 16f.; 10,17,6; 10,19,18 
Ἡσίοδος  1,13,14. 24; 2,24,22; 2,25,23; 
3,2,11; 3,3,11f.; 3,4,2. 13; 3,5,7 
Ἡσαῦ  9,10,28 
Ἥφαιστος  1,36,16. 28. 31; 3,2,19; 
7,24,7; 7,27,8 
Ἡφαιστίων  6,29,25 
Θαλῆς  1,14,14; 1,18,14; 1,38,11; 
1,38,18; 1,40,17; 2,14,13; 6,1,26 
Θεία  2,25,17 
Θέμις  2,25,17 
Θεμιστοκλῆς  6,7,21f. 
Θέογνις  1,15,10; 7,9,12; 7,10,17 
Θεοδόσιος  Prosph. tit. 3; 1,19 
Θεόδοτος  fr. 3b,11 
Θεόδωρος (Vater des Isokrates)  7,9,14 
Θεόπομπος  4,19,3; 6,7,8 
Θεόφραστος  4,20,21f. 
Θεσβίτης  6,26,11; 10,22,8 
Θεσπεσίων  3,22,7 
Θεσσαλία  1,11,16 
Θηβαῖος, -οι  1,12,7; 3,22,4 
Θῆβαι  1,12,5; 6,29,10 
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Θησεύς  1,12,13. 15; 1,13,7 
Θρᾴκη  4,19,19; 4,28,8; 6,35,16 
Θρᾴξ  6,35,13 
Θωμᾶς  fr. 19,6 
Ἰαβόκ  9,10,4 
Ἰακώβ  1,27,21. 25. 27f.; 4,47,11; 
6,37,9; 7,28,15; 8,15,14; 8,17,2. 15. 17; 
8,22,21; 8,40,5; 8,42,8; 9,10,3. 5. 7. 9. 
22. 26; 10,10,19; 10,34,26 
Ἰάκωβος  fr. 28,20. 26. 28. 30 
Ἰαπετός  2,25,17; 3,2,16f. 
Ἴβυκος  1,15,11 
Ἰδαῖος  10,20,28; fr. 64b,25 
Ἴδη  6,19,7 
Ἰεζεκιήλ  1,15,5; 3,55,20; 4,3,1f. 
Ἱερεμίας  1,14,17; 5,8,12; 5,20,15; 
8,37,9; 9,29,13; 10,33,29; 10,34,7; fr. 
25,3; fr. 26,3 
Ἱεριχώ  fr. 39,88f. 95 
Ἱεροσόλυμα/Ἱερουσαλήμ  2,55,10f. 15; 
5,20,10. 16; 7,5,22; 7,10,15; 7,13,17; 
8,12,15; 8,43,8; 9,7,16; 9,22,17; 9,30,2f. 
7f.; 9,46,6; 10,7,13f.; 10,31,32; 
10,33,33; fr. 3a,32; fr. 23,7 
Ἰεσσαί  8,14,9f.; 8,15,15 
Ἰεφθάε  6,8,22 
Ἰησοῦς (= Josua)  8,40,14; fr. 39,88. 91 
Ἰησοῦς Χριστός  Prosph. 1,14; 2,11. 18; 
3,3. 17. 22; 4,15; 5,2. 9. 12. 17; 1,2,5; 
1,16,24; 1,20,24; 1,34,8; 1,47,16f.; 2,2,7; 
2,3,8; 3,16.10. 13. 21; 3,30,29; 3,37,29; 
3,45,4f. 7. 12; 3,46,6. 18; 3,47,6f.; 
3,53,1. 8. 26; 4,12,6. 7. 10; 4,17,13. 21. 
26; 4,48,9. 10; 5,8,19; 5,23,19; 5,40,29; 
6,8,12; 6,11,8f. 12; 6,12,4f. 11. 25; 
6,15,24; 6,18,10. 22; 6,20,27; 6,22,3. 5; 
6,26,13; 6,27,9f. 12; 6,29,2; 6,31,10; 
6,32,30; 6,42,5. 7. 13; 6,43,14; 6,45,15. 
30. 38; 7,1,12; 7,3,22; 7,15,18; 7,29,23; 
7,34,12; 7,38,18; 7,39,18. 20; 7,40,2. 9–
11; 7,41,5. 13; 7,42,2. 9; 7,43,10; 
7,44,2; 7,45,6; 8,1,7; 8,2,18; 8,3,2; 
8,6,11. 15. 17; 8,7,16. 24; 8,9,19; 
8,12,5; 8,13,8. 11. 14; 8,14,2; 8,16,11. 
27; 8,17,17; 8,22,19; 8,24,22; 8,26,11; 
8,34,25; 8,39,23; 8,40,10. 22; 8,43,9; 
8,45,1; 8,49,19; 8,51,25; 9,1,24; 9,2,19. 
26; 9,7,19; 9,9,14; 9,10,15; 9,17,5–7; 
9,18,4f. 9. 18; 9,20,2. 10. 35. 44; 9,21,7. 
20. 28; 9,27,21; 9,31,5; 9,39,23; 9,40,9. 
11f. 19; 9,42,8; 9,45,17; 9,47,21; 
10,1,17. 24. 28; 10,2,16. 24. 27. 30. 34. 
37. 39. 41; 10,3,3f. 33. 37; 10,4,5. 12. 
14f. 24.; 10,5,8. 18. 21. 29; 10,6,4f. 7. 
10. 17; 10,7,4f. 9–11. 14. 20. 24; 10,8,6. 
8. 10f.; 10,9,3; 10,10,4; 10,11,11. 16; 
10,13,23; 10,14,2; 10,16,5; 10,18,1; 
10,23,18. 27; 10,24,3; 10,25,4. 12. 15. 
34; 10,31,17; 10,33,21; 10,34,22; 10,35,
29. 27. 46; fr. 3a,12. 21; fr. 4,4; fr. 9,5; 
fr. 16,6; fr. 23,12; fr. 28,12. 34–36. 42. 
45; fr. 30,6; fr. 39,55. 70. 80. 83; fr. 40b,
25. 41. 44. 46; fr. 41,9. 13; fr. 64a,6f.; fr. 
64b,10; fr. 65,11; fr. 72,11; fr. 73,5; fr. 
74,4; fr. 76,2; fr. 77,4. 14; fr. 78,22 
Ἰθωμήτης   4,19,1f. 
Ἴλιον  1,12,10; 1,13,2. 6. 9. 13. 17. 20. 
22; 1,14,1; 1,36,8 
Ἰμμάραδος  10,21,10 
Ἰνδοί  4,28,7. 15; 10,20,9 
Ἰορδάνης  6,8,15; 8,9,22; 8,40,15 
Ἰούδα  8,2,13. 19. 21; 8,12,2. 8; 8,13,4. 7. 
14; 8,14,2. 7. 9. 12. 30f.; 8,15,11; 
8,16,28; 9,45,7; 10,33,32 
Ἰουδαία  1,14,7. 17; 1,16,17; 2,3,6. 17; 
3,37,7. 27; 3,38,20; 3,42,3; 4,38,10. 22; 
5,33,17; 5,38,30; 6,40,25; 7,11,6; 
8,1,22; 8,13,18f.; 8,40,21; 10,5,8; 
10,14,24; fr. 3a,18. 22 
Ἰουδαϊκός  2,9,12; 3,1,15; 3,48,3; 7,28,8; 
7,30,3. 20; 9,38,8; 10,27,2; 10,31,29; 
10,36,2; 10,38,4 
Ἰουδαῖος, -οι  1,14,11; 1,15,3; 1,19,19; 
2,9,4; 2,55,12; 3,16,21; 3,45,3. 10; 
3,46,4. 9. 11. 13. 15; 3,47,12; 3,48,6. 9. 
18; 4,28,16; 4,38,2; 5,13,28; 6,15,18; 
6,18,2f.; 6,30,7; 6,37,5. 7; 6,38,7. 11; 
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6,40,14; 6,46,15; 7,5,14f.; 7,19,11. 13; 
7,30,10; 8,1,1; 8,6,18; 8,12,16; 8,13,6; 
8,36,21; 8,40,3; 8,42,24; 9,7,7; 9,12,41; 
9,13,15; 9,18,31; 9,22,6–8. 10. 12. 19f.; 
9,23,1. 6f.; 9,27,28; 9,31,6. 31; 9,32,4; 
9,33,1; 9,34,1; 9,38,1; 9,41,9; 9,42,1f. 
13; 9,46,3; 9,47,25; 10,2,29; 10,7,20; 
10,17,8; 10,18,10; 10,32,8. 15f.; 
10,33,3. 30; 10,34,25; fr. 3a,23; fr. 
14,21; fr. 75,9 
Ἰουλιανός  Prosph. 3,20; 4,14; 1,3,1; 
2,1,7; 2,18,8; 2,23,2; 2,32,11; 2,37,13; 
2,44,22; 3,20,2; 3,29,3; 3,38,22; 4,1,12; 
4,18,23; 5,1,16; 5,23,1; 5,38,24; 6,1,13; 
6,31,1; 7,1,2; 7,12,7f.; 7,16,12; 7,19,21; 
8,28,31; 8,34,14; 8,50,1. 9; 8,51,8; 
9,1,20; 9,11,1f.; 9,18,13; 9,20,17; 
10,13,19; 10,19,35; fr. 3b,11; fr. 43,4; fr. 
72,13; fr. 73,2; fr. 74,3; fr. 75,2; fr. 
76,2; fr. 77,2 
Ἱπποθόη  6,17,20 
Ἱπποκράτης  1,15,19; 7,6,20; 7,8,1. 9. 
21; 7,10,10 
Ἱππῶναξ  1,14,12 
Ἰσαάκ  1,23,22; 1,27,21. 27; 4,47,10; 
8,40,5; 10,22,12; 10,25,15; 10,34,25; 
10,41,17 
Ἴσθμια  6,35,6 
Ἰσίγονος  3,22,14 
Ἰσοκράτης  7,9,12f.; 7,11,14 
Ἰσραήλ  1,14,7; 1,34,13. 17; 3,16,16; 
3,37,8. 26f. 32; 3,38,3. 21; 3,40,15. 23; 
3,43,2. 19; 3,44,17. 20f. 23; 3,45,4. 
12f.; 3,47,1; 3,48,24; 3,50,4. 17; 3,51,3; 
3,52,7. 13. 18; 3,53,6; 4,17,3; 4,38,4; 
4,47,7. 21. 30. 33; 5,7,11; 5,13,15. 16; 
5,16,10. 17; 5,18,6. 10. 11. 16; 5,19,13. 
14. 17. 21; 5,28,17; 6,2,2; 6,10,14; 
6,40,27; 7,5,19; 7,28,16; 7,29,15; 
8,3,3f.; 8,5,2; 8,7,5; 8,9,2; 8,12,8. 17; 
8,14,13. 18f. 23. 25–27; 8,15,14. 19. 
24; 8,16,22; 8,17,3. 6. 9. 15. 17; 8,22,6. 
16; 8,24,4. 7; 8,40,9. 15; 8,42,3. 8; 
8,51,20; 9,2,18f.; 9,6,3; 9,7,27; 9,14,19; 
9,19,21; 9,20,40; 9,25,16. 30; 9,26,9; 
9,27,32; 9,29,13. 33; 9,30,2. 22; 9,33,7; 
9,40,28; 9,42,7. 21. 25; 9,43,5; 9,44,7. 
15; 9,45,2. 6; 10,5,6; 10,10,19; 
10,23,29; 10,24,14: 10,25,1; 10,27,11; 
10,28,34; 10,29,12; 10,34,4. 6; 
10,35,26; 10,38,15 
Ἰσραηλῖται  8,1,21; 8,3,1. 10; 10,2,25 
Ἴστρος  4,20,22 
Ἰταλία  10,20,17 
Ἰταλικοί  4,19,17 
Ἰταλιώτιδες  10,1,20 
Ἰταλοί  6,14,3 
Ἰωάθαμ  1,14,7 
Ἰωάννης (Evangelist)  6,26,14; 6,42,17; 
6,46,10; 8,16,3. 17; 8,44,16; 10,1,18.; 
10,2,51; 10,6,1; 10,8,6. 8; 10,11,5; 
fr. 77,2. 7 
Ἰωάννης (Täufer)  7,43,26; 8,42,23f.; 
10,1,23. 27f.; 10,5,4. 20; 10,7,3; 
10,8,10; fr. 30,5. 8 
Ἰωάννης Χρυσόστομος  fr. 3b,3. 10 
Ἰώβ  9,29,20 
Ἰωβήδ  fr. 75,3 
Ἰωνᾶς  1,13,23; 4,37,12 
Ἰωνία  6,22,23f. 
Ἰωράμ  1,13,18 
Ἰώσηπος  6,30,7 
Ἰωσήφ  8,2,19f.; 8,14,3f. 9. 30f.; 10,3,5–
7; fr. 75,7 
Κάδμος  1,12,5; 1,19,3; 7,19,14. 20 
Καϊάφας  3,45,3 
Κάϊν  3,41,8; 9,12,2f. 6. 16. 25; 
10,22,17; 10,26,2. 7–9. 12. 17; 10,27,13. 
15; 10,28,28; 10,29,1 
Καῖσαρ (C. Iul.)  7,1,22; 7,4,7. 25 
Καῖσαρ (Titel)  6,42,7; 6,45,31f. 36. 41; 
7,4,2. 4 
Καλλίμαχος  6,10,33 
Καρμήλιος  9,46,5 
Καρύστιος  4,20,18 
Κασσάνδρα  5,31,40. 43f. 
Κάστωρ  1,19,12 
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Κατάδουπα  3,22,5 
Καύκασος  3,21,7. 32 
Κέβης  5,40,3 
Κέκροψ  1,11,12; 4,20,9f.; 10,21,8 
Κελτοί  4,2,24; 4,4,19; 4,5,4; 4,28,6 
Κίμων  6,1,25; 6,7,1 
Κινύρας  10,21,22f. 
Κιττιεύς  2,39,2; 3,22,14 
Κλαύδιος  6,31,16 
Κλεομήδης  6,29,13. 17 
Κλέοχος  10,21,15 
Κλέων  6,7,5 
Κλήμης  3,21,34. 42; 6,30,2; 7,19,16; 
10,21,1 
Κλωπᾶς  fr. 28,19 
Κοῖος  2,25,16; 3,2,16 
Κορίνθιοι  1,13,16. 21 
Κορίσκος  8,28,9 
Κορνήλιος  6,31,14 
Κορύβαντες  6,19,6 
Κορωνίς  4,20,8; 6,23,3; 6,24,12f.; 
7,25,2; 8,51,6 
Κουρῆτες  4,20,23; 5,32,6 
Κρέων  10,40,38 
Κρής, Κρῆτες  6,10,5. 22; 10,20,38 
Κρητικοί  4,20,22 
Κρονίδης (Beiname)  10,15,46 
Κρονίων (Beiname)  6,23,28 
Κρόνος  1,7,5; 1,7,8; 1,8,3; 2,11,2; 
2,25,20; 3,4,16; 4,19,22; 4,20,7. 21f. 
23; 4,21,5f.; 4,23,20; 7,37,2 
Κροτωνιάτης  6,36,7 
Κυπρογενής  2,13,14 
Κύπριοι  4,20,9 
Κυρήνιος  6,42,10; 7,4,2 
Κύριλλος  fr. 3b,4. 6. 10; fr. 23,4 
Κῦρος  1,15,7; 3,43,29; 8,12,19 
Κῶς  6,22,25 
Λάβαν  9,10,2 
Λαβώτας  1,13,15 
Λάζαρος  10,14,20 
Λακεδαιμόνιοι  1,13,14f. 18. 20; 4,19,3; 
4,20,19; 5,25,4 
Λάμεχ  9,12,6 
Λαμπροκλῆς  6,5,13 
Λαοδίκη  10,21,13 
Λαοσθένης  1,13,15 
Λάρισσα  10,21,7 
Λατῖνοι  1,13,7. 15. 21. 26 
Λεάνδριος  10,21,15 
Λέσβιοι  4,19,19 
Λευκοφρύνη  10,21,16f. 
Λητώ  1,36,15. 21; fr. 64,30 
Λίβυες  4,40,29 
Λίνος  1,12,6f. 
Λουκᾶς  8,2,22; 10,1,18; 10,2,17; 10,5,1; 
10,6,11; fr. 16,5. 8; fr. 75,2 
Λυδός  6,17,20 
Λυκοῦργος  1,13,20; 5,4,13. 22; 5,24,4; 
5,25,2. 4; 5,26,17; 5,27,1f. 26; 6,1,26; 
10,20,10 
Λυσίμαχος  6,5,12 
Λύστρα  7,8,24 
Λώτ  1,23,3 
Μααλών  fr. 75,4. 6 
Μαγνησία  10,21,18 
Μάγοι  4,28,7 
Μαῖα  1,41,4 
Μαδιάμ  4,11,12 
Μακεδών  7,4,6 
Μαμβρῆ  1,26,9; 8,23,25 
Μανασσῆς  1,14,11 
Μανωέ  4,11,24. 26. 28. 31 
Μαραθών  6,28,12; 10,13,9 
Μαρία (Frau des Klopas)  fr. 28,19 
Μαρία (Magdalena)  fr. 28,6. 18. 20. 22. 
28 
Μαρία (Mutter des Jakobus)  fr. 28,19f. 
22f. 26. 28. 30 
Μαρία (Mutter Jesu)  8,2,10; 8,8,15. 19; 
8,16,5. 15; 10,3,7; fr. 28,18 
Μάριος  6,19,5. 11. 20; 6,20,1f. 
Μαρκέλλα  6,36,4 
Μάρκος  10,1,18; 10,2,16f.; 10,4,3; 
10,6,11; fr. 28,8. 10. 22. 40 
Μασέκ  10,37,13 
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Ματθαῖος  8,2,22; 10,1,17f.; 10,2,17; 
10,3,5; 10,4,1. 4; 10,6,11; fr. 28,7. 11. 
20. 32 
Μέλητος  1,48,13 
Μελχισεδέκ  1,23,16 
Μεμφίτης  6,29,11 
Μενέδημος  6,34,23 
Μενδήσιος  1,19,11 
Μενέλαος  6,32,6 
Μενέξενος  6,5,14 
Μεσσήνιος  4,19,1 
Μεταγειτνιών  4,20,7 
Μέτων  2,46,16f. 
Μῆδοι  1,13,25f.; 1,15,4; 4,5,3; 6,37,21; 
6,40,26; 7,5,21f.; 9,12,40 
Μητρόδωρος  2,14,15 
Μήλιος  6,9,11 
Μιλήσιος  1,14,5. 14; 1,15,6; 1,18,14; 
1,38,18 
Μίλητος  10,21,16 
Μίνως  6,10,5. 21. 32. 34; 6,11,3 
Μιτυλήνη  1,14,19 
Μνήμη  1,35,10 
Μνημοσύνη  2,25,18 
Μοῖραι  2,4,16 
Μόνιμος  4,19,17 
Μοῦσαι  3,2,13; 7,24,4; 7,27,8 
Μουσαῖος  1,35,11 
Μυκῆναι  3,21,4 
Μύνδιος  10,21,18 
Μυρτώ  6,5,11. 13; 7,11,25 
Μυσός, -οί  2,46,2 
Μωάβ  5,18,7; 8,17,3 
Μωαβῖται  6,2,2 
Μωσαϊκός, -οί  1,17,13; 1,50,5; 2,5,23; 
2,24,9; 4,4,26; 5,18,5f. 
Μω(υ)σῆς  1,3,6. 13; 1,4,13f.; 1,5,1. 6; 
1,10,21; 1,11,3. 6. 7. 9. 11. 15. 18; 
1,12,1. 5. 10. 19. 21; 1,13,1; 1,14,2f.; 
1,16,19; 1,17,3. 8. 19; 1,18,1; 1,19,4. 7. 
9. 19. 20; 1,20,2; 1,22,12; 1,27,23; 
1,28,2; 1,29,19; 1,30,19; 1,32,1; 
1,34,1f.; 1,39,20; 1,40,21; 1,41,7; 
2,1,20. 24f.; 2,3,2; 2,5,14. 18f.; 2,9,9f.; 
2,11,14. 21; 2,13,16; 2,14,6. 8; 2,16,20; 
2,18,9. 16; 2,19,10. 15; 2,20,1. 17; 
2,21,10; 2,22,4; 2,24,19; 2,25,24; 
2,26,10; 2,27,7; 2,29,4; 2,31,6; 2,32,14; 
2,34,3. 16; 3,1,10; 3,2,11. 26; 3,16,14. 
17; 3,20,25; 3,24,25; 3,32,15; 3,33,8; 
3,34,5; 3,35,23; 3,36,14. 26; 3,37,6. 17. 
20. 31; 3,38,33f. 41. 42; 3,40,2. 22; 
3,42,17; 3,43,1. 12. 18; 3,46,5. 15; 
3,49,7; 3,51,1. 4f.; 4,1,2; 4,15,15; 
4,17,8; 4,18,3; 4,29,7. 12f.; 4,32,27. 34; 
4,33,2. 7. 28; 4,34,22; 4,35,2; 4,37,1. 8; 
4,38,11. 17. 20. 24; 4,43,2. 6. 17. 24; 
4,44,2. 25; 4,46,5f. 19; 4,47,8. 15. 19. 
28. 30; 5,1,20; 5,2,3. 20; 5,3,9. 15. 16. 
24; 5,4,15. 16. 23. 25; 5,5,2. 9. 13; 
5,8,4; 5,11,16; 5,12,24; 5,13,9; 5,16,13. 
21; 5,17,15; 5,23,10; 5,28,20; 5,29,24; 
5,34,5. 13; 5,35,17. 26; 5,40,27; 6,1,20. 
30; 6,2,9; 6,4,20; 6,8,4. 38; 6,9,20; 
6,10,15; 6,27,35; 6,37,12; 6,42,13; 
7,3,24f.; 7,4,1; 7,6,25; 7,19,5. 10; 
7,20,5; 7,29,6. 17. 20; 7,43,18; 8,1,16. 
21f. 24; 8,2,1. 7; 8,3,11. 19f.; 8,4,2f. 14. 
24; 8,5,1; 8,6,1. 9. 12. 14. 19; 8,7,5; 
8,8,20. 22. 25. 28; 8,9,2; 8,10,1. 14; 
8,12,21; 8,13,17; 8,14,18; 8,15,5. 26; 
8,16,9; 8,18,1; 8,20,5; 8,22,4. 13. 15f. 
25f.; 8,23,1. 6; 8,36,7. 22; 8,37,2; 
8,40,6. 8; 9,2,1. 20. 24f.; 9,3,9. 15; 
9,5,1; 9,6,1. 5. 13; 9,7,3. 20. 24; 9,8,1. 
4f.; 9,9,2. 12. 18. 28; 9,10. 12. 25. 29; 
9,11,19; 9,13,1. 7; 9,13,21. 34; 9,16,21; 
9,17,25; 9,21,2f. 11. 27; 9,25,7. 9. 30; 
9,27,6; 9,32,8; 9,33,4. 6; 9,39,9–11. 21. 
26; 9,40,14. 27. 33; 9,41,2; 9,42,6. 11. 
13; 9,44,1; 9,45,3; 9,47,7; 10,22,4. 6f. 
9; 10,23,5. 23; 10,28,2. 9f.; 10,37,8; fr. 
39,29. 78. 89; fr. 67,4 
Ναζωραῖος  3,37,29; 10,11,11 
Ναΐν  10,14,23 
Ναυῆ  8,40,14 
Νεφθαλείμ  2,3,13 
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Νημέρτιος  3,8,2; 3,31,10; 5,20,30 
Νινευή  1,10,3; 3,51,29; 4,37,12 
Νῖνος  1,10,3. 4. 6; 3,51,28. 31; 5,33,9 
Νινύας  3,51,28 
Νουμᾶς  6,14,6f. 12f. 19. 35 
Νουμήνιος  8,29,3 
Νῶε  1,6,1; 1,8,1. 7; 1,10,1; 1,21,1; 
3,41,32; 3,51,9. 18. 22; 4,31,19; 9,12,14. 
18. 23 
Ξανθίππη  6,5,10. 12; 7,11,25 
Ξάνθος  3,20,31. 33 
Ξενοφάνης  1,15,12; 2,15,23 
Ξενοφῶν  1,44,22; 5,39,5 
Ξέρξης  6,28,13 
Ξίσουθρος  1,7,2. 4. 8. 11. 16; 1,8,1 
Ὀζίας  1,13,25 
Οἴαγρος  1,35,1 
Οἰνεύς  5,32,5. 9. 21 
Ὅμηρος  1,13,14. 24; 1,35,2; 1,36,1; 
1,37,14; 2,4,10; 3,3,12; 3,20,30. 39; 
4,15,1; 4,29,25. 29; 4,32,24; 4,36,10; 
5,17,6; 5,31,5; 6,10,23; 7,10,11f.; 
7,11,24; 7,13,15; 10,12,12 
Ὀρνᾶ  9,46,7 
Ὀρφεύς  1,35,1. 36; 1,46,1 
Ὀσίραπις  1,16,11f. 
Ὄσιρις  1,16,9. 12. 14; 2,30,2. 13. 15; 
6,29,12 
Οὐαφρῆς  1,12,12f. 
Οὐρανός  1,46,2; 2,25,14. 15. 16; 3,2,15; 
3,4,14f.; vgl. 10,15,41 
Παλαιστηνοί  6,37,10 
Παλαιστίνη  3,46,26; 6,37,13 
Παμφίλη  7,16,6 
Πανδώρα  3,5,7 
Πάρθοι  4,33,15 
Παρμενίδης  1,15,20 
Πασιφάη  6,10,40 
Παῦλος  Prosph. 4,7f.; 1,2,2; 1,34,16; 
1,42,18; 2,5,8; 2,21,19; 2,52,11; 
3,25,15. 30; 3,27,11; 3,30,29; 3,37,30; 
3,43,14; 3,46,6. 7. 13; 3,47,8f.; 4,10,19; 
4,12,7; 4,48,8; 5,23,19; 6,8,20; 6,15,25; 
6,16,24; 6,18,21; 6,26,16; 6,31,11; 
6,46,15; 7,16,19; 7,21,9. 25; 7,34,8; 
7,38,5f. 12; 7,39,2. 21; 8,3,2; 8,6,16; 
8,11,14; 8,19,17; 8,24,19; 8,28,26; 
8,31,26; 8,51,22; 9,4,4; 9,5,6; 9,7,19; 
9,17,5; 9,19,28; 9,20,35; 9,21,5; 
9,25,12; 9,29,31; 9,38,25; 9,39,22; 
9,41,29; 9,45,14; 9,47,24. 29f.; 10,1,17. 
21; 10,2,16. 23; 10,3,1; 10,5,29; 10,6,4; 
10,24,29; 10,24,28; 10,31,7; 10,32,8; 
10,34,12; fr. 13,22; fr. 39,113 
Πάφος  10,21,22 
Πελλήνη  4,19,19 
Πέλοψ  6,17,21 
Πεπρωμένη  2,4,16 
Πέργαμος  6,22,23 
Περσεύς  1,12,17; 6,10,4; 6,11,1; 
10,20,12 
Περιπατητικός  4,28,12 
Περσικός, -οί  3,21,37; 4,28,5f. 
Πέρσης, -αι  1,15,4. 8; 3,21,35; 4,5,3; 
4,28,6; 4,33,12. 14; 4,38,40f.; 6,7,4; 
6,37,21; 6,40,25f.; 7,5,21; 9,12,40 
Πέτρος  6,26,13; 9,32,5. 11. 13; 9,38,1; 
9,47,23; 10,1,21; 10,4,10. 15f.; 10,6,4; 
10,31,9f. 
Πηλεύς  4,19,18 
Πιλᾶτος  6,43,31 
Πίνδαρος  6,23,24 
Πίστις  6,14,28. 30 
Πιττακός  1,14,18 
Πλαταιαί  10,13,11f. 
Πλάτων  1,4,7f.; 1,15,21f. 23; 1,18,18; 
1,19,5; 1,30,11; 1,39,3; 1,40,19; 
1,42,12; 1,43,2; 1,45,10; 1,47,5. 14. 18; 
2,4,10; 2,13,24; 2,15,19; 2,16,15. 16. 22. 
25; 2,17,7. 14. 21; 2,18,10. 13. 15. 18; 
2,19,22; 2,29,19; 2,31,18. 21; 2,32,2. 7. 
15; 2,33,1; 2,34,19; 2,35,2. 11; 2,36,9; 
2,37,3; 2,38,7; 2,39,1; 2,43,5; 2,43,10. 
16; 2,44,20. 23; 2,45,11. 20f.; 2,48,1; 
2,54,3; 3,1,6f.; 3,2,25; 3,4,1; 3,10,23; 
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3,24,19; 3,34,11. 28; 3,35,7; 4,1,22; 
4,2,2; 4,42,19. 22; 4,44,13; 5,12,19; 
5,38,10; 5,40,1; 6,1,25; 6,5,28; 6,6,1; 
6,18,5; 6,28,18. 23f.; 6,34,23f.; 6,35,1. 
4f.; 6,36,2; 7,45,9f.; 8,21,20; 8,25,11; 
8,27,2; 8,28,3; 8,29,2; 8,45,9 
Πλατωνικός  8,44,4; 9,28,27 
Πλούταρχος  1,39,7; 2,14,10; 2,22,7; 
2,52,20; 8,21,2 
Πλούτων  1,16,4. 6. 8f. 
Πλωτῖνος  2,46,19f.; 4,42,18; 8,30,1; 
8,32,6; 8,33,1. 19; 8,39,4; 8,44,4 
Πολιάς  10,21,9f. 
Πολυκράτης  10,19,5f.; 10,20,15 
Πολυνείκης  10,40,37 
Πορφύριος  1,25,4f.; 1,38,1; 1,39,8; 
1,43,1; 1,45,9; 1,47,5. 18; 2,16,25; 
2,37,14; 3,8,2; 3,19,2; 3,21,2. 22. 41f.; 
3,31,9; 4,13,1; 4,14,17; 4,20,1; 4,23,5; 
5,20,30; 5,21,2. 20; 5,38,30; 6,3,14; 
6,5,5f.; 6,34,9; 6,35,4. 15; 6,36,4; 
8,27,8; 8,44,5; 8,50,1. 6; 9,16,3; 9,24,1; 
9,28,3; 10,19,1; 10,20,14. 28; 10,27,25 
Ποσειδῶν  1,36,10. 25. 29; 2,26,5; 
5,31,29. 39; 6,17,18 
Πρόδικος  1,15,20; 3,21,36 
Πρόκας  1,13,21. 26 
Πρόκνη  6,10,29 
Προμηθεύς  1,11,9. 10; 3,2,17 
Πρωταγόρας  1,4,7 
Πτολεμαῖος (Biograph)  10,21,20 
Πτολεμαῖος (ὁ Μενδήσιος)  1,19,11 
Πτολεμαῖος (ὁ Φιλάδελφος)  1,16,1. 16 
Πυθαγόρας  1,15,14; 1,18,14; 1,40,18; 
1,42,1; 2,14,12; 2,15,18; 2,16,16f.; 
3,21,3. 9. 14. 35. 40; 4,28,3; 6,14,24f.; 
6,35,13. 17; 6,36,6; 7,35,14; 9,16,1; 
10,19,1. 4. 9; 10,20,14. 27. 32. 34; 
10,27,24; fr. 42,2 
Πυθαγόρειοι  1,25,24; 9,16,19 
Πυθαγορικοί  4,28,2 
Πύθια  6,35,7 
Πύθιος (Beiname)  6,21,9; 6,29,15. 20 
Πυθώ  5,27,14; 5,38,25 
Πύθων  10,20,20 
Πύρρα  1,11,19 
Πυρραῖος  6,34,23 
Ῥαδάμανθυς  6,10,9 
Ῥακῶτις  1,16,5 
Ῥαμεσσῆς  1,12,3 
Ῥαψάκης  2,1,15; 7,5,25; 7,17,2f. 
Ῥέα  2,25,17; 3,4,16 
Ῥιπαῖα  4,28,9 
Ῥόδος  3,22,15; 4,20,6 
Ῥούθ  fr. 75,5 
Ῥωμαϊκός  4,24,13 
Ῥωμαῖος  1,16,22; 4,2,25; 4,4,20. 29; 
4,5,6; 4,6,10; 4,19,22; 4,25,17; 4,27,17; 
4,35,5; 4,38,43; 5,24,5; 5,27,30; 
6,14,22; 6,19,11; 6,39,11; 6,40,13; 
7,2,10. 20. 23; 7,3,6; 7,7,10; fr. 78,7. 9 
Ῥώμη  6,14,5; 6,22,24; 6,37,7; 8,44,5 
Ῥῶμος (= Remus)  1,14,6; 6,14,4 
Ῥωμύλος  1,14,6; 6,14,4 
Σαβᾶ  4,16,14 
Σαβαώθ  3,14,10 
Σαλαθιήλ  8,12,22 
Σαλαμίς  4,20,8; 10,13,10 
Σαλήμ  1,23,15 
Σαλώμη  fr. 28,26. 30 
Σαλπαάδ  8,14,20 
Σαμαναῖοι  4,28,6 
Σάμιος  10,20,15 
Σάμος  1,18,14 
Σαμουήλ  1,13,12; 6,8,22; 7,5,13; 
10,24,25 
Σαμψών  1,13,8; 5,33,14; 6,8,21; 8,40,17f. 
Σαούλ  1,13,13; 6,41,3. 12; 8,12,14; 
fr. 3b,23 
Σαρακηνός  9,13,16f. 
Σάραπις  1,16,2. 14 
Σάρρα  1,26,15. 17. 25 
Σατίμ  5,18,6 
Σεγχωνιάθων  6,30,5. 8 
Σεδεκία  8,2,15; 8,12,7. 10. 14f. 18; 
8,13,1 
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Σέλευκος  2,14,17 
Σεμέλη  1,12,5; 4,21,7; 6,17,17; 6,29,12; 
fr. 42,7 
Σεμίραμις  1,10,4; 3,51,30 
Σεραφίμ  3,14,11 
Σέργιος  6,31,14 
Σήθ  8,17,4; 9,12,8 
Σθένελος  1,12,3 
Σίβυλλα  1,9,1; 1,14,8. 9; 6,15,4f. 
Σιδών  2,3,12 
Σικελία  2,19,23; 6,10,7 
Σικελός  6,36,3 
Σικυώνιοι  1,10,7 
Σιλούϊος  1,13,16. 21f. 26 
Σιληνός  10,20,19 
Σιλωάμ  7,42,17 
Σιμωνίδης  1,14,12; 1,15,9 
Σινᾶ  3,16,18; 8,8,7. 18; 9,8,4; 10,23,30 
Σινώπη  1,16,3 
Σιππάρα  1,7,11 
Σιών  3,53,12; 8,43,2. 6 
Σκύθης, -αι  4,4,22; 4,5,5; 4,19,8; 4,24,9; 
4,25,13f.; 4,26,17. 23. 25. 26.; 4,28,8; 
4,38,37; 4,40,29 
Σκυθίς  4,21,26 
Σόδομα  1,23,8; 1,28,27; 4,4,26; 8,23,24 
Σοδομῖται  1,23,2; 1,28,26; 8,23,23 
Σολομών  2,55,11; 7,9,11. 16; 7,10,2f. 
14. 23; 7,12,16; 7,13,2. 16. 26. 29; 
8,42,1 
Σόλων  1,15,1; 1,18,18. 20f. 21; 1,19,4; 
5,4,13. 22; 5,24,5; 5,25,1. 3; 5,26,16; 
5,27,1. 25 
Σοφοκλῆς  1,44,12; 4,41,7; 10,40,35f. 
Σοφονίας  1,14,17 
Σπίνθαρος  6,3,17 
Σταγειρίτης  1,39,3 
Στέφανος  10,34,9 
Στησίχορος  1,14,19 
Στύξ  10,15,42 
Στoά  2,39,2 
Στωϊκός  1,39,5; 2,14,19; 2,15,2. 19 
Συβαριτικός  4,28,11; 7,11,8 
Συρία  4,28,16; 6,10,6 
Σύροι  4,2,28; 4,4,21; 4,33,14; 6,37,9f. 
Σωκράτης  1,48,13; 3,31,15; 5,22,2; 
5,27,15. 23; 5,39,6f. 25f.; 6,1,25; 6,3,7. 
17; 6,4,18. 28; 6,5,1. 15. 29. 39; 6,6,2; 
6,9,15; 6,34,6. 11. 19. 21. 25. 27; 
7,11,20; 7,11,27 
Σωφρονίσκος  6,5,14; 6,34,6; 7,11,20 
Τάρας  6,22,24 
Τάτ  1,46,29; 2,30,19 
Ταυρικός  4,19,8; 4,38,37 
Ταυτάνης  1,12,22 
Τελμησσός  10,21.19f. 
Τένεδος  4,20,18 
Τηθύς  2,25,19; 3,4,15 
Τιβεριάς  2,3,9 
Τιβέριος  6,31,15 
Τίμαιος  6,34,20. 22 
Τρίοψ  10,20,21f. 25; frg. 64b,29 
Τρίπους  10,20,20. 23; fr. 64b,28 
Τροία  3,20,30f.; 5,32,11; 6,14,3; 
7,10,12; 7,35,25 
Τρῶες  5,31,30. 32 
Τρωϊκός, -οί  3,21,5; 7,10,13 
Τύρος  2,3,11 
Ὑπερβόρεοι  4,28,9; 10,21.13 
Ὑπερίων  2,25,17; 3,2,16 
Φαέθων  1,11,17 
Φαίδρα  6,10,29. 40 
Φακεέ  1,14,7 
Φαραώ  1,19,23; 3,37,32 
Φαρισαῖος  10,11,13; 10,14,9 
Φερεκύδης  1,15,11f. 
Φιλάδελφος  1,16,2 
Φίλιππος (Alexanders Vater)  6,29,22 
Φίλιππος (Apostel)  10,9,21 
Φιλοπάτωρ  10,21,21 
Φιλόστρατος  3,22,1 
Φιλόχορος  1,19,11f. 
Φινεές  1,12,8; 5,13,9. 14; 5,18,2; 5,19,6. 
11. 27; 5,22,26. 27; 5,28,16; 5,31,45 
Φοίβη  2,25,18 
Φοῖβος  1,36,11. 26; 6,17,26 
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Φοίνικες  2,3,6; 4,20,20; 5,36,11; 6,30,5. 
10. 17; 7,19,12 
Φοινίκη  1,19,3 
Φόρκυς  3,4,15 
Φρυγία  6,17,13 
Φρύνιχος  1,15,17 
Φρύξ, Φρύγες  2,46,2; 3,21,6 
Φωκυλίδης  1,15,12; 7,9,11f.; 7,10,17 
Φωτεινός  8,16,6 
Χαλδαῖος, -οι  1,21,24; 4,4,23; 4,28,5; 
4,37,5; 5,33,9; 5,38,28; 9,13,16; 
10,19,10; 10,34,26; 10,39,6; 10,40,44; 
fr. 3a,13 
Χαρράν  10,41,20 
Χείρων  4,19,18; 4,28,17; 5,33,10 
Χερόνησος  4,19,8; 4,38,37 
Χίλων  1,15,9 
Χίος  4,20,17 
Χοδολογομόρ  1,23,8 
Χοιρίλος  1,15,17 
Χοραζίν  fr. 77,17 
Χριστιανός, -οί  Prosph. 4,17; 1,3,11f.; 
1,19,2; 1,38,2; 1,50,11; 2,1,7. 25; 
2,5,18; 2,6,13f.; 2,7,16; 2,9,23; 2,10,7; 
2,10,17; 2,12,6; 3,1,1; 3,20,27; 3,33,3; 
3,38,14; 4,1,4; 5,11,5; 5,13,4; 5,28,33; 
5,35,17; 6,27,1f.; 6,31,2; 7,2,3f. 16; 
7,4,23; 7,6,11; 7,10,7; 7,12,11; 7,26,2. 
11f.; 7,27,21; 7,30,9; 7,32,2; 7,34,2; 
7,37,1; 8,3,12; 8,26,19; 8,27,2f.; 8,50,3; 
9,13,8; 9,21,2; 9,33,2; 9,34,11; 10,8,3; 
10,13,20; 10,27,10; 10,32,5 
Χριστός  s. Ἰησοῦς Χριστός 
Χρύσης  5,32,24 
Χρύσιππος  3,31,15; 5,22,2 
Χωρήβ  8,7,7 
Ὠκεανός  1,35,22. 31; 2,25,16; 3,4,15 
Ὡραία πύλη  7,8,24 
Ὠσηέ  1,13,23 
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